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International Community gains momentum at MSC
B y  Paul M a m p illy
A s s is ta n t  A s s ig n m e n t E d ito r
Fall 1986 m a rk e d  th e  beginning o f 
th e  In te rn a tio n a l C o m m u n ity  a t  M S C . 
T h e  In te rn a tio n a l C o m m u n ity  is a R e s ­
id e n ce  Life p ro je c t, a im e d  a t  g e ttin g  
m o re  in te rn a tio n a l s tu d e n ts  to  s ta y  on 
c a m p u s , a n d  p ro m o tin g  in te ra ctio n  b e ­
t w e e n  In te rn a tio n a l s t u d e n t s  a n d  
A m e ric a n  s tu d e n ts .
T h e  C lo ve  R o a d  A p a r t m e n t  co m p le x  
h o u s e s  22  in te rn a tio n a l s tu d e n t s T h e  
v a r io u s  c o u n tr ie s  r e p r e s e n t e d  a re  
iIndia. G re e c e , E n g la n d , A u s tr ia , Y e ­
m e n , Z im b a b w e , E c u a d o r. Colum bia, 
a n d  th e  D o m in ica n  R epublic .
T h e  In te rn a tio n a l S tu d e n t O rg a n iz a ­
tio n  C IS O ) c o n c e iv e d  th e  In te rn a tio n a l 
C o m m u n it y a y e a r a n d a  h a lf a g o . M S C  
P re s id e n t D o n a ld  E . W a lte rs  a n d  D ir­
e c to r  o f  R e sid e n ce  Life D r. R a y m o n d  
S to v e r  w e r e  h ighly s u p p o rtiv e  o f th e  
idea, a n d  w ith in  a y e a r  a rra n g e m e n ts  
ha d  b e e n  m a d e  to  im p le m e n t it.
S t o v e r  h a s  b e e n  p rim a rily  re s p o n ­
sible f o r  th e  e s ta b lis h m e n t o f  th e  c o m ­
m u n ity  a t  C lo ve  R o a d . H e e x p re s s e d  
s a tis fa c tio n  w ith  th e  p ro g ra m  so fa r . 
S to v e r  b e lie ve s th a t  th e  p ro g ra m  has 
a lre a d y  p ro v e d  to  b e  a s u c c e s s , a lt­
h o u g h  it h a s o n ly  b e e n  on c a m p u s  fo r  
o n e  s e m e s te r . H e also said t h a t  th e  
e x ce lle n t fe e d b a c k  f r o m  m e m b e rs  of 
th e  c o m m u n ity  h a s m a d e  e x p a n sio n  
o f th e  p ro g ra m  a d istin ct possib ility.
S to v e r  s ta te d  th a t  th e  c o m m u n ity  
h a s n o t b e e n  a to ta l s u c c e s s , h o w ­
e v e r . b e c a u s e  o f  th e  lack o f  in te re s t 
s h o w n  b y  A m e ric a n  s tu d e n ts . T h e re  
is a n e e d  to  " e n c o u r a g e  r e s id e n t  
s tu d e n ts  to  in vo lve  th e m s e lv e s  in th e  
c o m m u n ity ” said S to v e r . F u rth e r  p a r ­
t ic ip a tio n  b y  A m e r ic a n  s tu d e n t s  is 
n e c e s s a ry  to  m a k e  th e  p ro g ra m  a 
c o m p le te  su c ce s s .
S to v e r  e x p re s s e d  th e  n e e d  to  e x ­
te n s iv e ly  publicize th e  c o m m u n ity  so 
th e  g e n e ra l s tu d e n t b o d y  will be  a w ­
a re  o f th e  o p p o rtu n ity  th a t  R esidence 
Life o ffe rs . H e h o p e d  th a t  o rg a n iza ­
tio n s  like ISO  a n d  th e  Council on In te r­
natio nal a n d  N ational A ffa irs  (C IN A )  
w ill p ro m o te  th e  c o m m u n ity  so as to  
elicit m o re  re s p o n se  fro m  the 
A m e ric a n  s tu d e n t b o d y.
" T h e  c o m m u n ity  p ro m o te s  stu d e n t 
in te r a c t io n  a n d  f u r t h e r ,  g iv e s  th e  
m e m b e rs  an o p p o rtu n ity  to  u nderstand 
d iffe re n t  c u ltu re s  and a d a p t to  th e m ,"  
said N u ris  Ivonne B in e tt, International 
C o m m u n ity  a d v iso rfo rR e s id e n c e L ife . 
“ It h a s b e e n  a real’learning exp e rie n ce  
a n d  I h a v e  gained a p e rso n a l p e rs p e c ­
tiv e  o n  o th e r co u n trie s ."  B in e tt echoed 
S t o v e r ’s plan of e x p a n sio n  and hoped 
su ffic ie n t in te re s tw o u ld  be  stim ulated 
a m o n g  th e  Internaional a n d  A m e rica n  
s tu d e n t  c o m m u n ity  to  c a rry  o u t th e se  
plans.
T h e  in te rn a tio n a l s tu d e n ts  particip ­
a tin g  in th e  c o m m u n ity  h a v e  e x p re s ­
se d  g e n e ra l sa tisfa ctio n  w ith  it. Senior 
Ja c k ie  R o d rig u e z  said she fe lt  "the  
c o m m u n ity  h a s in cre a se d  m y a w a re n - 
e s s  o f  o th e r  co u n trie s ."  Th e
c o m m u n ity  h o ld s p e rio d ic  cu ltu ra l 
e v e n t s , su c h  a s  p re s e n ta tio n s  b y  
v a rio u s  m e m b e rs  on th e ir  re s p e ctive  
c o u n trie s . A m e ric a n  cu ltu re  is also 
e m p h a size d  b y  ce le b ra tin g  T h a n k s g iv ­
in g , H a llo w e 'e n , a n d  V a le n t in e ’s - 
D a y . since th e  m ain idea behind the  
c o m m u n ity  is an  e x ch a n g e  o f  ideas 
a n d  c u s to m s .
If s tu d e n ts  a re  in te re ste d  in finding 
m o re  a b o u t th e  International C o m ­
m u n ity  d etails  ca n  be g o tte n  f ro m  the  
R e sid e n ce  Life O ffice  o r  a t  C love Road 
A p t. 101 B ; 783-2 0 1 6 .
P rio r to  th e  s t a r t  o f a  public fo ru m  o n  ’T h e  D ru g  C ris is  in N e w  Je rs e y ’, M S C  
P re s id e n t  D o n a ld  E . W a lte rs , s p e a k s  t o  S ta te  A t t o r n e y  G e n e ra l C a ry  
E d w a r d s  ( r ig h t ) .  T h e  p a ir  p a rtic ip a te d  in a d iscussion  on the  e x te n t  o f  the  
illegal d ru g  use p ro b le m  in N e w  Je rs e y  a n d  th e  v a rio u s  m e a n s to  co m b a t it.
T h e  panel included se ve ra l s ta te  o ffic ia ls , a re p re s e n ta tiv e  f ro m  the  
le g is la tu re , a n d  a n  A m e ric a n  C iv il L ib e rtie s  U n io n  re p re s e n ta tiv e . T h e y  
o u tlin e d  th e  w o rs e n in g  p ro b le m  a m o n g  y o u n g s te rs  in th e  s ta te  a n d  called fo r  
a co n ce rte d  e ffo rt  w it h  b ro a d  public  s u p p o rt  to  e x p a n d  e d u ca tio n , t re a tm e n t  
a n d  la w -e n fo rc e m e n t e ffo rts . T h e  panel d iscussio n  w a s  the  f ir s t  o f thre e  
p lanned th is  y e a r a t  M S C .________________________ _____ _______________________ _____
M e m b e rs  o f th e  In te rn a tio n a l C o m m u n ity  w h o  reside a t  C lo v e  R o a d  s tr iv e  to  
p ro m o te  go o d  w ill a m o n g  s tu d e n ts  f ro m  m a n y  n a tio n s.
Women in
B y  D ebbie Fa rina
C o rre s p o n d e n t
D r. Sheila B rig g s  spo ke o f w o m e n  in 
h is to ry  f r o m  a fe m in is t  th e o lo g ia n  
p e rs p e c tiv e  in a le ctu re  sp o n so re d  b y  
th e  philosophy and religion d e p a rtm e n t 
o f M S C .
B rig g s  is a n  a ss ista n t p ro fe s s o r  o f 
S y s te m a tic  and H istorical T h e o lo g y  a t 
■ th e  U n iv e rs ity  of S o u th e rn  California 
and a u th o r o f  G o d  W ith o u t H is to ry : 
Karl B a rth  and the P o s t-M o d e rn  World.
A s  a n o te d  fe m in ist, B rig g s  a sk e d  
d u r in g  t h e  M a rc h  3 s e m in a r , “ Do 
W o m e n  H a v e  a U sa b le  P a st? ." A c c o r- 
to  B rig g s , in th e  n in e te e n th  c e n tu ry  
w o m e n  n e v e r  had a place in h is to ry . 
T h e y  w e r e  re le g a te d  to  d o m e stic  d u ­
ties such  as household ch o re s  and 
ch ild -re a rin g , w h ile  m e n  w o rk e d  o u t­
side th e  h o m e s . B rig g s  said th a t  w o ­
m e n  w e r e  m o ra lly  and religiously su ­
p e rio r to  m e n , so it b e n e fitte d  the  
children fo r th e  m o th e r to  rem ain h o m e .
B e fo re  th e  second w a v e  o f fe m in ism  
in th e  1960 's, h is to ry  w a s  studied  f ro m  
th e  p e rs p e c tiv e  o f a m a le -d o m in a te d  
political and eco n o m ica l so cie ty , said 
B rig g s . " W o m e n  w e r e  invisible in th e  
p a s t ,"  she  said. "W o m e n ’s a n d  m e n 's  
ro les w e r e  artificially s e g re g a te d .”
H o w e v e r , m e n ’s a n d  w o m e n ’s roles 
.b e ca m e  sim ilar a f te r  W o rld  W a r II. 
“ S o c ie ty  d id n ’t  collapse a f te r  w o m e n  
to o k  o v e r  m e n ’s roles w h e n  th e y  w e n t  
o ff -to  w a r ,” said B rig g s .
T h e  Eq u al R ig h ts  A m e n d m e n t  and 
w o m e n ’s m o v e m e n t  b e ga n  to  g ive  
w o m e n  th e  s a m e  ch o ice s a n d  m e n ; it 
w .as a p ro je c t o f  philosophical and 
so cieta l e m a n c ip a tio n . A c c o rd in g  to  
B rig g s , w o m e n  realized th e y  w e r e  as 
n o t e w o r th y  in h is to ry  as m e n . M S C  
•director o f  w o m e n ’s studies, D r. A d e le  
M cC o llu m , explained a p o s t-m o d e rn  
p e rs p e c tiv e  o f  "h is to ry  as being m a d e
up; it's ju s t  on e  w a y  o f looking a t  th e  
p a s t .”
G o v e rn o r  T h o m a s  K e a n  d e cla re d  
1987 "th e  inaugural y e a r  f o r  g e n d e r 
in te g ra tio n ” in his p ro c la m a tio n . T h is  
p ro c la m a tio n  s u p p o rts  p ro je c ts  to  
m a in s tre a m  g e n d e r, ra c e , class, and 
ethn icity  studies o f  w o m e n  into college 
cu rricu la . B rig g s ’ se m in a r, "D o  W o m e n  
H a v e  a U sa b le  P a st?" w a s  an  e x a m p le  
o f in te g ra tin g  g e n d e r in to  a college 
cu rric u lu m  fro m  a the o lo gica l v ie w ­
point.
T h e  N e w  J e r s e y  P ro je ct: In te g ra tin g  
th e  S cholarship  on G e n d e r is th e  f irs t  
s ta te -fu n d e d , s ta te w id e  p ro g ra m  to  
m a in s tre a m  class, ra ce , a n d  e th n ic ity  
in to  g e n d e r sch o la rsh ip . T h e  N e w  
Je rs e y  D e p a rtm e n t  o f  H ig h e r E d u c a ­
tion a n d  R u tg e rs  U n iv e rs ity  a p p ro p ri­
a te d  $ 3 6 5 .0 0 0  f o r  th e  N e w  J e r s e y  
Project. William Pa te rso n  College, D re w  
U n iv e rs ity , and R u tg e rs  a re  N e w  J e r ­
s e y  colleges d e m o n s tra tin g  g e n d e r 
in te g ra tio n .
T h e  N e w  J e r s e y  P ro je ct co m b in e s 
a d m in is tra tiv e  initiative  a n d  fa c u lty  
d e v e lo p m e n t. T h irte e n  colleges and 
u n iv e rs ity  fa c u lty  m e m b e rs  c o m p o se  
a n  a d v is o ry  b o a rd ; th re e  o f th e  m e m ­
b e rs  a re  M S C  fa c u lty  m e m b e rs : M a ry  
B re d e m e ie r o f E d u ca tio n a l F o u n d a ­
tio n s, A d e le  M cC o llu m  a n d  D r.R h o d a  
U n g e r o f  th e  P s ych o lo g y  d e p a rtm e n t. 
T h e  a d m in is tra tiv e  initiative  includes 
s ta te  fu n d in g a n d  co n fe re n c e s ; th e  
fa c u lty  d e v e lo p m e n t includes t w o  resi­
dential s u m m e r in stitu te s  in 1987 a n d  
1988, o n -c a m p u s  w o rk s h o p s , a n d  a 
fa c u lty  n e tw o r k  f ro m  all th e  co lleges 
a n d  unive rsitie s. All t w o  a n d  fo u r  y e a r  
colleges and u niversities in N e w  Je r s e y  
m a y  p a rtic ip a te  in th e  p ro je ct.
N e w  J e r s e y  C h a n ce llo r o f  H ig h e r 
E d u c a tio n  said, “ H o n e s t sch o la rsh ip s  
will a c k n o w le d g e  w o m e n  n o t  o n ly  as 
m o th e rs  a n d  te a c h e rs  b u t  a lso  a s  la­
b o re rs  a n d  college p re s id e n ts .
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Come share an exciting 
evening on our stage...
...Be a part of the scene!
Interactive 
Theater
for Mental Health
 ^ • > •< '■» k '• .V- .r • > • v. ’ • . »
March 10th 8:00 PM 
StMdent Center Rm. 411-412 
Sponsored by: The Human Relations
Organization
Featuring: The Mental Health Players 
*REFRESHMENTS*
2. T h e  M o n tc la r io n / T h u rs .. M a rc h  5, 1987
For further information call the HRO office at 893-4487 or stop 
by the Student Center Annex, Rm. 122.
HRO general membership meeting will be held from 7:00 p.m. to 
i 8:00 p.m. in the same room. All are welcome to attend.
HRO is a Class One Organization of the SGA.
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Toyotas are hot targets
B y  L in d a  L o n g o
C o rre s p o n d e n t
CAMPUS 
POIICC 
RCPORT
O n  F e b . 26. a 1983 T o y o t a  Celica 
w a s  s to le n  f ro m  lo t 2 3  b e tw e e n  7 :4 5  
a m -8 :0 0  p m .
A  19 8 0 T o y o ta  w a s  
s t o le n  o n  F e b . 2 7  
b e tw e e n  9 :1 5 -1 0 :5 5  
a m . T h e  c a r, p a rk e d  
in  lo t  3 0 . w a s  r e ­
c o v e r e d  la te r  t h a t  
n ig h t in M o rr is to w n . 
T h e  ra d io  w a s  m issin g a n d  th e  b o d y  
w a s  d a m a g e d .
T h e  re a r  v e n t  w in d o w  o f  a 1985 
O ldsm o bile  w a s  s m a s h e d  o n  F e b . 2 4  in 
lot 28  b e tw e e n  2 -3 :3 0  p m .
O n  F e b . 27. a 1982 H o n d a ’s w in d ­
shield w a s  s m a s h e d  in lot 3 0  b e tw e e n  
. I2 :3 0 p m -1 2 :4 0 a m . N o th in g  w a s  m iss­
ing f ro m  th e  c a r .
A  D a ts u n  2 0 0 S X , s to le n  o n  F e b . 19. 
w a s  re c o v e re d  b y  N e w a r k  police  on 
F e b . 2 3 . T h e  c a r  w a s  strip p e d .
A t  8 :3 0  p m  o n  F e b . 2 7 . a n  M S C  
s tu d e n t  o n  his w a y  to  lo t 8 . s a w  t w o  
m ales s ittin g  in th e  f r o n t  s e a t  o f  his 
1986 Cadillac. W h e n  he a p p ro a c h e d  
th e  c a r . th e  t w o  m a le s  fle d .
A  $ 3 0 0  B a h a  b icycle  le ft u n lo ck e d  in 
th e  B la n to n  Hall b ike  ra c k  w a s  sto len  
b e tw e e n  1 -1 :4 0  p m  on F e b . 26.
A  p u rs e  co n ta in in g  $ 2 0  ca sh  and 
c re d it  c a rd s  w a s  sto len  f ro m  a  Chapin 
Hall o ffice  on F e b . 26  a t  2 :0 0  p m .
S o m e o n e  e n te re d  a locked o ffice  in 
Fin ley Hall a n d  re m o v e d  $25 w o r th  o f 
p re s crip tio n  an tih istim in e s a n d  a $5  bill 
f ro m  a d e s k  d ra w e r. T h e  th e f t  o c cu re d  
b e tw e e n  F e b . 26  a n d  M a rc h  2.
A  College Hall c ig a re tte  m a chine  w a s  
d a m a g e d  e x te n s iv e ly  a f t e r  it w a s -  
b ro k e n  in to  th e  n ight o f  F e b . 26. Cash 
a n d  so m e  p a c k s  o f  c ig a re tte s  w e r e  
ta k e n .
A  m ale C lo ve  R o ad re s id e n t w a s  
a rre s te d  on F e b . 22 in lot 29 f o r  re c k ­
less d riv in g  a n d  re sistin g  a rre s t . T h e  
s tu d e n t allegedly h urrie d  to  m o v e  his 
c a r , w h ic h  w a s  in d a n g e r o f  being 
to w e d , a n d  d ro v e  re ck le ss ly  a ro u n d  
th e  p a rk in g  lot. A  c o u rt  d a te  is se t fo r  
M a rc h  11.
T w o  a rm  ch a irs  w e r e  t h r o w n  o u t a 
fo u rth  f lo o r  w in d o w  in B la n to n  Hall a t  
3  a m  o n  F e b . 28. Ea rlie r t h a t  n ig h t a t  
1 :0 0  a m  a m ale v is ito r a t  a C lo ve  R o ad 
a p a r t m e n t  g o t  in to  a f ig h t  a n d - 
s m a s h e d  th e  w in d o w  o f  th e  a p a rt ­
m e n t ’s f r o n t  d o o r. T h e  re s id e n ts  did 
n o t  w is h  to  p re s s  ch a rg e s  and the  
d a m a g e  re p a ir  will be paid b y  th e  
v is ito r.
o p p i  u v e u  a
SGA
Campaign guidelines set
B y  M ik e  Heelan
S ta ff  W rite r
S G A  election  ca m p a ig n  guidelines 
f o r  th e  1 9 8 7 -8 8  a ca d e m ic  y e a r  w e r e  
a ro d t last n ight's  m e e tin g . O a s s  
I a n d  C la ss II o rg a n iza ­
tio n s  o f  th e  S G A  m a y  
n o t  publicly e n d o rs e  a n y  
ca n d id a te  f o r  o ffice . E x ­
clud ed fro m  th is  rule  a re  
T h e  M ontcla rion  a n d  W M S C  F M .
A c c o rd in g  to  O re n  Z e v e . S G A  A t t o r ­
n e y  G e n e ra l, th e  m a x im u m  f o r  p e r ­
sonal c a n d id a te  e x p e n d itu re  is $3 5 0  
w ith  an e x tra  $ 2 0  d o lla rs  g iv e n  b y  th e  
S G A . In addition. Class III a n d  Class IV  
o rga n iza tio n s m a y  e n d o rs e  ca n d id a te s  
b e c a u s e  th e y  d o  n o t re c e iv e  financial 
s u p p o rt f ro m  th e  S G A . T h e s e  o rg a n i­
za tio n s can sp e n d  a m a x im u m  o f  $ 6 5  
in public e n d o rs e m e n t f o r  e a ch  ca n d i­
d a te .
R e c e n tly , th e  D ro p -in -C e n te r  w a s
nationally re co g n ize d  f o r  th e ir s e rv ic e s  
p ro v id e d  to  M S C  s tu d e n ts . A c c o rd in g  
to  Elaine Y a c c a rin o , D ire c to r  o f th e  
D ro p -in -C e n te r , th e  A m e ric a n  F e d e ra ­
tio n  o f  L a b o r T e a c h e r 's  m a g a zin e  will 
w r it e  a n  a rtic le  on th e ir  d istin gu ish e d  
w o r k  h e re  a t M S C .
O n  th e  w e e k e n d  o f  M a rc h  1 3 -1 5 . th e  
H u m a n  Relations O rganizations, (H R O )  
is sp o n so rin g  a p e rs o n a l g r o w t h  se m i­
n a r a t  C a m p  S p e e r lo c a te d  in A tjabar. 
P e n n sylva n ia . A n y  s tu d e n t a tte n d in g  
m u s t sign up  in ro o m  122 o f th e  S tu d e n t 
C e n te r  a n d  h a v e  a d e p o s it o f  $ 4 0  p rio r 
to  M a rc h  1 1. 1987.
All s tu d e n ts  a re  w e lc o m e  to  v is it  th e  
H R O  o ffic e  f o r  m o re  in fo rm a tio n  on 
th is  a n d  o th e r a ctiv itie s .
Finally, th e  S G A  a p p ro v e d  a Class I 
c h a rte r  f o r  College Life  U n io n  B o a rd  
( C L U B )  fo r  th e  1 987-88  a ca d e m ic ye a r. 
T h e y  a re  re sp o n sib le  f o r  th e  m a n y  
d iffe re n t  e n te rta in m e n t  a ctiv itie s  on 
c a m p u s .
T h e  M iddle S ta te s  A c c re d ita tio n  T e a m , w h ich  e v a lu a te s  t h e  college 
e v e r y  te n  y e a rs , h a s re q u e s te d  th a t  an o p e n  m e e tin g  tim e  b e  s e t  up  f o r
r c a n
o u r ca m p u s.
T h e  m e e tin g  will b e  held o n  T u e s d a y , 
p m  in ro o m  4 1 9  o f  th e  S tu d e n t C e n te r.
M a rc h  10. 1987 f ro m  3 :3 0 -4 :3 0
o o o o o o o o  o o o oo  o oo  o o o o o o o o o o o o  oo o o o o o o o o o o  o o o o o o o o o o o o o o  o o o o z
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RESIDENCE LIFE NEWS 
ROOM SELECTION 1987-1988
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CLOVE ROAD APARTMENTS
c u r r e n t l y  l w in g  S n  S u s  De a d l in e  f o r  r e t u r n  o f  a p p l ic a t io n  is  m a r c h  17 . 1* 17.
FEATURES:
0 . 0 0 0  O O O O O O  O C 0
o o o o o o o 
o  o o o 
o 
o 
o o o o o o o o o o 
o  o o 
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1. Two-bedroom, living/dining room, full kitchen, and bathroom.
2. Fully furnished, air-conditioned and carpeted.
3. Overnight parking available for all Clove Road residents.
4. Open during academic year vacations and winter session.
5. New, larger shuttle buses.
6. Meal tickets not required.
7. More independent life style.
WF W ll L ONLY ACCEPT GROUPS OF4 OR 5 IN CLOVE ROAD AND THE ASSIGNMENT IS BASED ON SENIORITY OF 
EACH GROUP PAYMENT OF A $100 DEPOSIT DUE ON MARCH 16, 1987, CONSTITUTES FORMAL APPLICATION
¿ V S ^ S ffS V f^ S ^ & ^ tf& ^ S fS S fS b o o o o o o o o o o o o o o o o o
SUMMER HOUSING 1987
IF YOU ARE INTERESTED IN APPLYING FOR SUMMER HOUSING, PICK UP AN APPLICATION BY MAY 1 FROM THE 
RESIDENCE LIFE OFFICE. PAYMENT OF A $50.00 DEPOSIT PAYABLE TO HOUSING SERVICES IS REQUIRED AND, 
SINCE SPACES ARE LIMITED, ASSIGNMENTS WILL BE MADE ON A FIRST-COME-FIRST-SERVE BASIS. THE 
APPLICATION WITH THE DEPOSIT IS DUE MAY 11, 1987.
RESIDENCE HALLS (FOR CURRENT RESIDENTS)
RFRIDENCE HALL APPLICATIONS WILL BE AVAILABLE APRIL 1,1987 FROM YOUR RESIDENCE HALL DIRECTOR'S
OFFICE OR MAIN DESK THE DEADLINE FOR APPLICATIONS IS FROM APRIL 13 TO APRIL 15, 1987. PAYMENT OF 
$60.00 DEPOSIT, DUE BETWEEN APRIL 6 AND APRIL 8, 1987, CONSTITUTES FORMAL APPLICATION FOR ON- 
CAMPUS RESIDENCE FOR THE 1987-88 ACADEMIC YEAR.
RESIDENCE HALLS (FOR NON-RESIDENTS)
a p p i  IPATIONS AVAILABLE APRIL 1,1987 FROM THE OFFICE OF RESIDENCE LIFE, BOHN HALL. 4TH FLOOR. THE 
HEADLINE FOR APPLICATION IS APRIL 15, 1987. PAYMENT OF A $60.00 DEPOSIT, DUE BETWEEN APRIL 6 and 8,
Co n s t it u t e s  f o r m a l  a p p l ic a t io n  f o r  o n -c a m p u s  r e s id e n c e  f o r  t h e  1987-88 a c a d e m ic  y e a r .
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Tuesday, March 10th 
The Movie:
CQALIENS 99
Showings at 6:30 p.m. & 9 p.m. in the 
Ballrooms
$1 w/MSC ID, $150  w/o 
Free Popcorn! Free Raffles!
^ — I t t
► V
Friday, March 13th
P l a y  “ J e o p a r d y ”
W i t h  C L U B .
*Battle of the Class Ones 
*Battle of the Greeks 
*Battle of the Residence Halls 
*Battle of the Commuters
FREE IN THE RATHSKELLAR 
12 NOON
Sign ups now in CLUB office.
^ r c c  P r i z e s !
Spring Ball 
Bids on Sale!
In Ballrooms
11 a.m.- 2 p.m. 
1/2 sold at each time &
5 p.m.- 7 p.m.
$70 per couple 
Wednesday, March 11th
Ball held: Thurs.f April 16th 
MEADOWLANDS HILTON
* Dining & dancing 
*Open bar all night
*Free admitance to hotel disco after ball 
*Discounted room rates
LIMITED SEATING! First come, first served.
CLUB is a Class One Organization of the SGA.
H I  1 1 1 ...1 1 1 * 7 1 »  PM PM  H I  *1» M l  I M  T T
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Lecturer focuses on common eating disorders
B y  K a t h y  M c D o n o u g h
A s s ig n m e n t E d ito r______________________
R u th  Schildiner. co u n se lo r to  bulim ics 
. a n d  C o o rd in a to r o f  th e  W o m e n ’s C e n ­
te r  E a tin g  D iso rd e rs G ro u p s , d iscusse d  
"E a t in g  o u t  o f  C o n tro l” In a le c tu re  on 
W e d ., F e b . 18.
Schild in e r’s le c tu re  fo c u s e d  on th e  
p ro b le m s  a n d  im plicatio ns a ss o cia te d  
w ith  e a tin g  d is o rd e rs . S h e  a d d re s s e d  
th e  t h r e e  m o s t c o m m o n  e a tin g  dis­
o rd e rs : a n o re x ia , bulim ia, a n d  co m p u l­
sive  o v e re a tin g .
A  p e rs o n  s u ffe rin g  f r o m  a n o re x ia  
litera lly  s t a rv e s  h im /h e rse lf  to  n e a r 
d e a th , m o tiv a te d  b y  d elusions o f o b e s ­
ity . A c c o rd in g  to  Schild iner, " Y o u  d o n ’t  
se e  w h a t ’s re a lly  th e r e ."  A n o re x ic s  
a re  g e n e r a lly  2 0 -2 5  p e r c e n t  b e lo w
n p rm a l b o d y  w e ig h t  and hospital t r e a t ­
m e n t is u sually  re q u ire d  in o rd e r to  
o v e rc o m e  th is  d isease.
Bulim ia is a n o th e r  e a tin g  d iso rd e r 
w h ic h  e n d a n g e rs  lives. " T h ir te e n  p e r ­
c e n t  o f  co llege s tu d e n ts  s h o w  so m e  
s y m p to m s  o f  b ulim ia ," said Schildiner. 
Bulim ics o fte n  d ig e s t up to  2 0 ,0 0 0  
ca lo ries a t  a t im e  a n d  th e n  p u rg e  in 
o rd e r  to  g e t  rid o f  th e  u n w a n te d  fo o d .
C o m p u ls ive  o v e re a tin g  d iffe rs  f ro m  
bulim ia a n d  a n o re x ia  in t h a t  th e r e  is no 
p u rg in g 'in v o lv e d . H o w e v e r , th e  victim  
o fte n  s u ffe rs  f ro m  o v e rw h e lm in g  fe e l­
ings o f  guilt a f t e r  co n s u m in g  a m eal.
S child iner also d e s crib e d  th re e  e a t ­
ing g ro u p s  p e o p le  fall into . ’T r u e  th in ’ 
d e s c rib e s  th o s e  w h o  u su a lly  d o  n o t  
w o r r y  a b o u t th e ir  w e ig h t . T h e y  e a t  
n o rm a lly  a n d  o n ly  w h e n  t h e y  fe e l 
H u n g ry .
SI
North Jersey
Women’s Health Organization
Gynecological Care Pregnancy Testing
V.D. Testing - Birth Control Testing
Pregnancy Terminated 
Awake or Asleep
y  «STRICTLY CONFIDENTIAL 
2 2 7 - 6 6 6 9
383 Rt. 46 W. Fairfield, NJ 07006. Just 3 Miles W. of
Willowbrook.
PRIVATE O.B. GYN OFFICE
Vnited hneiSeti/ìce
Part-Tim e Employment 
Immediate Openings
*8.00 per hour
3 to 5 Hours Daily, 5 Days a Week, Year Round
Employment Locations and Various Shifts 
Saddle Brook -Secaucus- Parsippany
Fo r Further Information See Career Services
2 8 0  Midland Avenue, Saddle Brook,
Every Tuesday and Thursday Between 2  p.m . and 4  P.m . 
Every Monday and Wednesday Between 6  p.m . and 8 p.m .
or
4 9 3  County A v e , Secaucus
Every Monday and Wednesday Between 9  a.m . and 11 a.m . 
Every Tuesday and Thursday Between 2  and 4  p.m .
Also apply at 7 9 9  Jefferson Road 
Parsippany, N J  0 7 0 5 4
Call 3 3 0 - 2 3 1 5  Fo r More Details 
A n  Equal Opportunity Employer.
T h o s e  w it h  e a tin g  d is o rd e rs  a re  
d e s crib e d  as ’thin  f a t s . ’ T h e y  a re  o b ­
se s se d  w ith  th e ir w e ig h t  and sta y in g  
thin . T h e y  g e n e ra lly  fo llo w  a p a tte rn  
o f  dieting a n d  th e n  go ing o ff  th e ir  
d iets.
‘F a t  f a t s ’ a re  u sually  o v e rw e ig h t , o r  
in e x tre m e  ca s e s .o b e s e , and a re  al­
w a y s  on a d ie t. Schildiner sp o k e  o f 
"d ie t s y n d ro m e ,” sa yin g  "a p e rs o n  is 
s e t  up  to  fail, w ith  n o  p o s s ib ility  o f 
a ch ie v in g  th e  d e s ire d  re s u lts .” W e igh t 
loss a n d  w e ig h t  c o n tro l, sh e  stre s s e d , 
a re  b e s t  a c h ie v e d  b y  ch a n g in g  e a tin g  
h a b its , ra th e r  th a n  th ro u g h  "m ira cle  
d ie ts ."
A m o n g  t h e  p ro b le m s  a s s o c ia te d  
w ith  e a tin g  d isorders, Schildiner placed 
e m p h a sis  on th e  "c o n tro l iss u e .” T o ­
d a y  th e re  is p re s s u re  f ro m  so c ie ty  to  
be  in d e p e n d e n t, a n d  f o r  fe m a le s  to
c o n fo rm  to  a ce rta in  b o d y  im a g e .
In d e p e n d e n ce  is d ifficu lt f o r  m a n y  
y o u n g  p e o p le  to  a c h e iv e , a n d  th e y  
fo c u s  on fo o d  a s  a m e a n s  o f  ga in ing  
s o m e  c o n tro l o v e r  a n  a s p e c t  o f  th e ir  
lives. A lso , v ic tim s  s o m e tim e s  a s s o c ­
iate  fo o d  w ith  lo ve  a n d  c o m f o rt  w h ic h  
th e y  m a y  fe e l la ckin g  in th e ir  o w n  
lives.
- j  Inclosing, Schildiner re m a rk e d , "P e o ­
ple ne e d  help a lo n g  th e  w a y  w h e n  
t ry in g  to  lose w e ig h t .” A  p e rs o n  m a y  
e n c o u n te r  d ifficu lty  in dealing w ith  
th e ir  ch a n g in g  b o d y  im a ge .
Schildiner s u g g e s te d  self-help g ro u p s  
a s  a s u c ce s sfu l fo rm  o f  t re a tm e n t , 
a lth o u g h  th e  e x p e n s e  in vo lve d  m a y  be  
a d ra w b a c k . "It is im p o rta n t to  k n o w  
t h a t  y o u  a re  n o t  a lo n e ."____ .
H e l p ! ! !
A F T E R  SC H O O L C A R E  
MC COSH R O A D .
B u s y  w o r-k in g r  xcloxo.
n e e d s  H e lp  -J:GG-6=Q0pmql 
, M o n - F r i . .  P i c k  tu p  lO y o  
a t  s c h o o l,  H e lp  w it -H  
H o m e w o r k . P i c k  u p  5 v o
St  d a y  c a r e  < T Ja lle y  R d )  e lp  w it -H  d i n n e r .
$50/week
r e f e r e n c e s  r e q u i r e d .  
A d d i t i o n a l  c H i l d  c a r e  
C A L L  TJIC K fEr i 3 . / h o u r
d a y s  8 8 2 -2 9 9 0  
e v e n i n g s  7 4 6 -9 6 1 9
MSC
Jewish S tu d e n t  Union  
presen ts:
JUNGLE JUNKET 5 ?
A PURIM CELEBRATION! S
I
* L iv e D J *  ! I
|
R efresh m en ts  Served 1 
Ju n g le  C ostum es O p tiona l:
P rizes O ffe red
W ed. M arch  11th 
8:00 PM , B allroom / C
L
\
*  ^A dm ission : $3.00* *
* * * * * * * *
JSU is a Class 3 O rgan iza tion  of th e  SGA.
•’.1 ;i; ¡.I
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STUDENT GOVERNMENT ASSOCIATION, INC.
ELECTIONS FOR 1987-88 
SCHEDULE AND BASIC INFORMATION
For President, Vice President & 
Treasured
*at least sophomore status
*2.5 or higher GPA
*petition w/ 300 undergrad signatures
For Executive Secretary
*at least freshman status
*2.5 or higher GPA
*petition w/ 300 undergrad signatures
For Represenatives to the Legislature 
(60 total persons)
School
*2.25 or higher GPA 
*petition w/ 150 undergrad signatures 
from respective school 
(there are at least three repre­
sentatives from each of the five 
schools)
At-large
*2.25 or higher GPA
*petition w/ 150 undergrad signatures
For Student Member of Board of
Voting member- one year term 
Alternate- two year term
*18 years of age 
*U.S. citizen
*full time, regularly matriculated
*at least freshman status
*2.5 or higher GPA
*petition w/ 300 undergrad signatures
(alternate becomes voting member in 
1988-89 year)
DATES
Petitions Available: March 9 
Petitions Due: March 20, 12 Noon 
Certification: March 25 
Campaigning: March 30- April 15 
Polling: April 11 to 15
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€ye on MSC
MSC Pizzomokers
Don Bonner (left) is 
ofroid to look at uihot is 
in the oven, onci Mike 
Lembo (right) uionders 
uihere the hole in the 
pizza came from.
The American Egress* Card can get you virtually 
everything from a leather jacket to a  leather-bound classic. 
Whether you are bound for a  bookstore or a beach 
in Bermuda. So during college and after, it’s the perfect 
way to pay for just about anything you’ll want.
How to get the Card before graduation.
College is the first sign of success. And because 
we believe in your potential, we’ve made it easier 
to get the American Express Card right now. You can 
qualify even before you graduate with our special 
student offers. For details, look for applications 
on campus. Or just call 1-800-THE-CARD, and ask 
for a student application. 
The American Express Card. 
Don’t Leave School Without It!*1
TRAVEL 
RELATED 
I SERVICES
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On Campus RoomsAvailable^
Off cam pus residents!!! W orried 
about where you and your suitcases 
may end up? Well, guarantee yourself 
a r oom for next year. HOW ???  
Simple. Just sign up to live on 
campus for the remainder of TH IS  
semester and you will be able to 
participate in Room Selection for 
1987-88. But H U R R Y - this offer 
ends on M arch 6, 1987. For in­
form ation call the Residence Life 
Department at 893-4156, Monday- 
Friday, 9:00 a.m.- 4:30 p.m.
Assignments are on a first come, first serve basis if spaces are available.
kVil
' c  L ' \ f e  i s  m o  .
¿<1 PM.
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e>ot+ted * Mille/ U fit
ft\[ it)«/drink*....................
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Includes Potato, Salad, 
Vegetable AND 
a Complimentary 
Glass of W in e .
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early bird Special 
7-I0 pm
Kitchen Open 
Monday-Saturday 
5 p.m. to 1 a.m.
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Montclair State College 
Latin American Student Organization 
Class 1 of the SGA
PRESENTS
ASSIMILATION OF HISPANICS 
IN THE UNITED STATES
THE IDENTITY CRISIS 55
LECTURER:
MARCO HERNANDEZ Director of the Puerto Rican Institute 
Seton Hall University
Date: Tuesday March 10,1987 
Time: 3:00 p.m.
Place: Student Center Annex 126
%
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GAG REFLEX BY JOHN PAUL iComics Comer
W irtrin/iW M rfW W V Sfla g g B a
BY BERKE BREATHED
F ajitas  T e n d e r  m a r in a te d  gri lled  s teak ,  ch ick e n  o r  sh r im p  served 
with sau teed  o n ions  and  p eppers ,  c h ed d a r  cheese, guacam ole , so u r  cream , 
le t tuce  and  tom ato .
Ju s l  o n e  o f  many  delic ious  en tree s  served  at M ar i ta ’s, th e  new place for 
fine Mexican food anti d r in k .  Visit soon and  see for  yourse lf  why... 
T h e re ’s no r e s ta u ra n t  like it.
E x citin g  luncheon and d in n e r specials every «lax!
M O N .- S A T . I 1:00 a.m .- 2 :0 0  p.m.
S I N. 4 :0 0  p.m .- 1:00 a.m. $1.00 OFF y our dinner!
W ith A cl T h ru  3 / 2 8 / 8 7
300 f e r i i W estw ood, NJ 07675 (o p p o s i te  C onsum ers)
(201)664-4920 H
E arn  $ 6  p er h o u r p lus bonus o f $ 1 5  per week plus 
com m ission. Q  -Sjk
O ne m on th  review- p o ten tia l to earn  $ 6 .5 0 /h r .
Call im m edia te ly  
342-6707
ext. 354 a f te r  5:00 p.m.
Ask l’or  Debbie . Mon.- Fri.
6:00 p.m.- 10:30 p.m. 
Sal. 0:00 a.m.- 2:00 p.m.
- t — S n .
>• / v* V V >  V  ‘ v*' /
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editorial
The growing role of women todey
" H o n e s t scholarships will a c k n o w le d g e  w o m e n  n o t a s  m o th e rs  
a n d  te a c h e rs  b u t  as la b o re rs  a n d  college p re s id e n ts ."
T h is  s ta te m e n t  b y  T .E d w a r d  H o lla n d e r. N e w  J e r s e y ’s c h a n ­
ce llo r o f  h ig h e r e d u c a tio n , m a rk s  th e  p ro g re s s  o f  w o m e n  in 
t o d a y ’s s o c ie ty . T h e  s ta tis tic s  a re  fin ally s h o w in g  th e  a ffe c ts  
f o  w h a t  H o lla n d e r t e rm e d  “th e  se x u a l re v o lu tio n  in th e  re la tio n ­
ship b e tw e e n  th e  s e x e s .”
S o m e  6 0  y e a rs  a g o . w o m e n  did n o t  h a v e  th e  rig h t to  v o te . A s  
o f J  9 7 7 , th e r e  w e r e  a b o u t 7 0 2 .0 0 0  w o m e n -o w n e d  b u sin e s se s 
in th e  U S . O n ly  in re c e n t  d e c a d e s  w o m e n  h a v e  fo u n d  in 
p ro fe s s io n s  su ch  a s  la w . ju d g e s , fire fig h tin g , la w  e n fo rc e m e n t, 
e n g in e e rin g  a n d  politics.
A m e ric a n  h is to ry  tells u s  t h a t  th e  t w o  g ro u p s  m o s t  d is­
c r im in a te d  a g a in s t h a v e  b e e n  w o m e n  a n d  b la ck s. W o m e n , 
p e rh a p s , h a v e  ha d  it w o r s e , b e c a u s e  th e ir  a p p e a ls  f o r  ju s tic e  
w e r e  ta k e n  f a r  less se rio u s ly  th a n  th o s e  o f  o th e r  g ro u p s . N o w , 
w o m e n  a re  b eing  g iv e n  th e ir  d u e  re s p e c t.
T h e  e f f e c ts  o f  th e  ro le  c h a n g e s  in s o c ie ty  a re  c le a r to  se e . 
W o m e n  m a k e  up  m o re  th a n  h a lf o f  th e  u n d e rg ra d u a te s  in 
A m e ric a n  co lle ge s. T h is  is esp e cia lly  th e  ca s e  h e re  a t  M S C .
O n e  n e e d  n o t  g o  f u r t h e r  th a n  th is  c a m p u s  to  see  e v id e n c e  o f 
th e  n e w  e q u a lity  b e tw e e n  th e  s e x e s . T h is  n e w s p a p e r  s ta ff  
e v e n  re fle c ts  th e  ch a n g e . O f  th e  22 p eople  in o u r  p re s s  b o x , 1 1 
a re  w o m e n , 1 1 a re  m e n .
L o o k in g  f u r t h e r  o u t  in to  th e  S tu d e n t C e n te r, w e  fin d  th e  
s ta tis tic s  e v e n  m o re  w e ig h te d  t o w a r d  th e  fe m a le  g e n d e r. Nine 
o f  th e  13 C la ss O n e  o rg a n iza tio n s  a re  h e a d e d  b y  fe m a le s .
T h e  o n ly  th in g  w e  a t  T h e  M o n tc la rio n  w o u ld  like to  s a y  is th is : 
w o u ld n ’t  it be  w o n d e rfu l if w e  d id n ’t  h a v e  to  c ite  s ta tis tic s , a n d  
e q u a lity  w a s  a c o m m o n ly -re c o g n iz e d  a n d  a c c e p te d  fa c t?  W e  
a s s u m e  t h a t  is th e  la s t s te p - w h e n  w e  n o  lo n g e r h a v e  to  
m e a s u re  to  se e  if w e  h a v e , in d e e d , p ro g re s s e d .
The Montclerion retorts to letter
T h is  is in re s p o n s e  to  th e  le tte r  f ro m  W illiam  N a sh , p rin te d  on 
p a ge  1 1 o f  th is  w e e k 's  Th e  M o ntcla rio n :
T h e  M o n tc la rio n  re g r e ts  a n y  t im e  th e r e  is n o t  c o v e ra g e  o f an  
e v e n t  on c a m p u s . T h a t  applies to  th e  s m a lle s t o f  le c tu re s  a n d  
th e  la rg e s t  e v e n t  o f S p rin g  W e e k - a s  w e ll a s  B la ck  H is to ry  
M o n th .
W e  a t te m p t  to  c o v e r  th e  m o s t  im p o rta n t  e v e n ts  on c a m p u s  
as b e s t a s  w e  ca n . T h e r e  a re  t im e s , h o w e v e r , w h e n  e v e n ts  will 
n o t a p p e a r in o u r p a g e s .
In th is  p a rtic u la r c a s e , w r it e r s  w ere  a ss ig n e d  to  v a rio u s  B lack  
H is to ry  M o n th  e v e n ts . N o n e  re tu rn e d  w ith  a s to ry .
O u r  s u g g e s tio n  in th is  a n d  o th e r  su ch  s itu a tio n s  is th a t  
in ste a d  o f  w a itin g  f o r  th e  e v e n t  to  p a ss a n d  th e n , in re tro s p e c t, 
co m p la in  a b o u t lack o f  c o v e ra g e , m a k e  an a t te m p t  to  publicize 
it y o u rs e lf . E s p e cia lly  in th is  s itu a tio n , th e  tim e  s p e n t w rit in g  a 
d e ro g a to ry  le tte r  to  u s  co uld h a v e  b e e n  s p e n t m o re  p ro d u c ­
tiv e ly  b y  p ro m o tin g  B la ck  H is to ry  m o n th .
It is a lw a y s  e a s y  to  co m p la in . It is n e v e r  e a s y  to  d o  s o m e th in g  
a b o u t it.
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W M Relating to Humanity
From Weekends to workshops
T h e  H u m a n  R e la tio n s O rg a n iz a tio n  is a Class 
I o rg a n iza tio n  o f th e  S G A . O u r  p u rp o s e  is to  
e n h a n c e  h u m a n  re la t io n s h ip s . W e  d o  th is  
p rim a rily  th r o u g h  le a rn in g  a b o u t  g ro u p  p r o ­
c e s s e s . B y  o b s e r v in g  a n d  p a rt ic ip a t in g  in 
g ro u p s  a n d  o rg a n iza tio n s , w e  ca n  im p ro v e  o u r 
a w a r e n e s s  a n d  u n d e rs ta n d in g  o f  h o w  g ro u p s  
w o r k  m o re  e ffe c tiv e ly . In th is  w a y .  w e  ca n  
build m o re  e ffe c t iv e  re la tio n s h ip s . A s  a m e a n s  
to  th is  e n d , w e  f o c u s  o n  e le m e n ts  o f g ro u p  
p ro c e s s  su ch  a s: a w a r e n e s s  a n d  utilization o f 
n o rm s , c o m m u n ic a tio n  skills, fa cu lta tive  skills, 
a n d  p e rs o n a l a n d  in te rp e rs o n a l a w a re n e s s . 
W e  a c h ie v e  th is  th r o u g h  a v a r ie ty  o f  e x p e r ­
im e n ta l w o rk s h o p s  a n d  o th e r  a ctiv itie s .
All o f  o u r  w o rk s h o p s  a c tiv e ly  in v o lv e  th e  
p a rtic ip a n t. W e  th in k  p e o p le  le a rn  b e s t  th ro u g h  
a c tiv e  in v o lv e m e n t. J u s t  a s  y o u  c a n  re a d  a b o u t 
d riv in g  a c a r , it is m e a n in g le ss  until y o u  a ctu a lly  
g e t  b e h in d  th e  w h e e l. O n ce  b e h in d  th e  w h e e l, 
y o u  k n o w  w h a t  y o u  m u s t  d o  to  k e e p  th e  c a r  
go ing : s te e rin g , p u sh in g  th e  g a s  pedal, e tc .
All o f  th is  n e e d s  t o  b e  a cc o m p lis h e d  w h ile  
y o u  k e e p  y o u r  e y e s  o n  th e  ro a d  in f ro n t  o f  y o u  
a n d  o ccasionally  ch e ck in g  th e  re a r -v ie w  m irro r: 
im p o ssib le  ta s k s  t o  le a rn  f ro m  a b o o k . F o r  th e  
s a m e  re a s o n , o u r  w o rk s h o p s  a re  an  a ctiv e  
e x p e r ie n c e  in  le a rn in g , o f f e r in g  h a n d s -o n  
e x p e rie n ce  a n d  a w a re n e s s .
T h i s  s e m e s t e r ,  H R O  is o f f e r in g  m a n y  
d if fe re n t  w o r k s h o p s  a n d  all a re  free o f  ch a rg e ! 
O u r  f i r s t  g u e s t  w o r k s h o p ,  “ I n t e r a c t i v e  
T h e a t r e ” , fe a tu rin g  th e  M e n ta l H e a lth  F la y e rs , 
will fo c u s  on th e  issue o f  risk -ta k in g  in c o m m u n ­
ica tio n . T h e  w o rk s h o p  w ill be  held  on M a rc h  
10 th  a t  8 :0 0  p m  o n  th e  4 th  f lo o r o f  th e  S tu d e n t 
C e n te r. T h e r e  will b e  t w o  m o re  g u e s t  w o r k ­
sh o p s la te r in th e  s e m e s te r  w h o le  th e m e s  a re  
to  be a n n o u n c e d . W e  a re  looking f o r w a r d  to  
cosponsoring th e  last w o rk s h o p  o f  th e  s e m e s te r 
ith o u r f rie n d s  a t  B S C U  a n d  L A S O . K e e p  y o u r  
e y e s  o p e n  f o r  th e  a d v e rt is e m e n ts  a ro u n d  
c a m p u s !.! ' . .  . .• . .
O u r  m a in  e v e n t  e a ch  s e m e s te r  is called T h e  
W e e k e n d . It is a w e e k e n d  long g ro u p  e x p e r­
ie n ce  fo c u s in g  on p e rs o n a l g r o w t h  s e lf -a w a re ­
n e ss, co m m u n ic a tio n  skills, fa c ilita tive  skills a s  
w e ll  a s  o t h e r  a s p e c t s  o f  in t e r p e r s o n a l  
re la tio n s . T h e  W e e k e n d  w ill be  held  a t  C a m p  
S p e e rs  El J a b a r  in P e n n sylva n ia  o n  M a rc h  13- 
15. T ra n s p o rta t io n , m eal, lodging, a n d  s e rv ic e s  
a re  all included in th e  price  o f  $40. T h e  W e e k e n d  
is g e n e ra lly  w e ll a tte n d e d  a n d  is o f te n  re fe re d  
to  a s  "u n iq u e ", "p rice le s s” , as w e ll as a "lifelong 
re s o u rc e ” b y  v e te ra n  W e e k e n d e rs . Indeed it 
s e e m s  to  h a v e  lived  up  to  it ’s n ic k n a m e  a s  
"M S C 's * 1  P e rso n a l G r o w t h  E x p e rie n c e ” . S ign ­
u p s  f o r  th e  w e e k e n d  a re  b e in g  held  in th e  
s tu d e n t  c e n te r  lo b b y  f r o m  1 0 :0 0  to  3 :0 0  until 
M a rc h  6 . T h e r e  m a y  still b e  sp a c e s  a va ila b le  so  
sto p  b y  th e  H R O  o ffic e  if y o u ’re  in te re s te d .
O n  A pril 7 th , H R O  is o ffe rin g  a F>sychodram a, 
f e a tu r in g  M o n tc la ir  P s y c h o d r a m a t is t .  B o b  
F u llro d t. W a tc h  f o r  th é  a d v e rt is e m e n ts  to  
fin d  o u t  w h e r e  a p d  w h e n  th is  e x c itin g  e v e n t  
w ill t a k e  p la c e . A d d it io n a lly . H R O  g e n e ra l 
m e m b e rs h ip  m e e tin g s  a re  held o n  T u e s d a y  
e v e n in g s  a t  7 :3 0  ( 7 :0 0  on d a y s  t h a t  w o rk s h o p s  
a re  h e ld ) o n  th e  f o u r th  f lo o r  o f  th e  s tu d e n t 
c e n te r. All a re  w e lc o m e  t o  a tte n d  !
W e  re a lize , e sp e cia lly  in to d a y 's  w o rld , h o w  
im p o rta n t  h u m a n  re la tio n s  a re . In th e  m id s t o f  
racia l te n s io n s , c o rru p tio n , a n d  th e  te c h n o l- 
o g izin g  o f  s o c ie ty , th e  im p o rta n c e  o f  le a rn in g  
to  e ffe c tiv e ly  c o m m u n ic a te  w ith  o n e  a n o th e r 
s e e m s  to  b e  o fte n  n e g le c te d . B y  p ro v id in g  
s tu d e n ts  w ith  th e  o p p o rtu n ity  to  le a rn  h o w  to  
m a x im ize  th e ir  g e n u in e  c o n ta c ts  w ith  o th e rs  
w e  se e k  to  a d d re s s  th o s e  h u m a n  issu e s so  
o fte n  n e g le c te d . If y o u  h a v e  a n y  q u e s tio n s  
a b o u t o u r  o rg a n iza tio n  o r  a b o u t th e  w o rk s h o p s  
o ffe re d , p le a se  feel fre e  to  call us a t 8 9 3 -4 4 8 7  
o r  s to p  b y  th e  o ffic e . W e  a re  lo c a te d  in th e  
s tu d e n t c e n te r  a n n e x , ro o m  122.
O n d i Slavin s k y  is S e cre ta ry  q f  H R O .,
T h e  M o n tc la rio n / T h u rs ., M a rc h  5, 1987 1 1.
letters
SUA criticized as ‘immature’ and ‘elitist’
SAS receives enthusiastic support from students
To  the  E d ito r:
T h r e e  c h e e rs  f o r  th e  S A S . In th is  
o rg a n iza tio n  th e  s tu d e n ts  o f  M S C  
finally h a v e  a n  o rg a n iza tio n  th e y  ca n  
be p ro u d  o f. I f o r  o n e  h a v e  w a ite d  a 
long t im e  to  see  s o m e o n e  w e t  th e  
le g is la to rs w h o  a tte n d  th e  w e e k ly  
dribble se ssio n s t h a t  a re  held e v e r y  
W e d n e s d a y  in th e  S tu d e n t C e n te r.
S o m e  in d ivid u a ls  h a v e  critic ize d  th e  
action o f  S tu d e n ts  A g a in s t  S tu d e n ts  
as " im m a tu re ."  W ell i fo r  o n e  co n sid e r 
the a ctio n s o f th e  S tu d e n t G o v e rn m e n t 
A sso cia tio n  im m a tu re .
W h e n  th e  le g is la to rs  n a b b e d  on e  o f 
the S A S  a s s a u lt te a m , th e  p o o r fe llo w  
w a s  p u t  in a h e a d lo c k  a n d  la te r  grilled 
for tw o.hours while being threatened w ith  
crim inal p ro s e c u tio n .
S G A  p re s id e n t M a rk  B ra n c a to  th e n  
took a ctio n  to  m a k e  s u re  th e  in cident 
re ce ive d  a s  little p u b lic ity  a s  possible. 
S G A  n e w s  re p o rte r  M ike  H e e la n  h a d  in 
his h a n d s th e  h o tte s t  s t o r y  to  c o m e  
o u t o f  an S G A  m e e tin g  all y e a r , b u t  he 
a llo w e d  B ra n c a to  t o  bully h im  in to  
giving th e  in cid e n t a s c a n t th r e e  line 
re p o rt  a t  th e  b o tto m  o f  th e  S G A  n e w s  
r e p o rt . C ’m o n , t h e  r e a d e r s  o f  T h e  
M ontcla rion  d e s e rv e  b e tte r  th a n  th is.
So w h a t  w e  h a v e  n e re  is a s itu a tio n  
in w h ic h  so m e  fu n -lo v in g  issue m in d e d  
s tu d e n ts  d e c id e d  to  call a tte n tio n  to  
th e  a b s u r d it y  o f  t h e  S G A  in a n  
e s s e n t ia lly  h a r m le s s  w a y .  W h a t  
fo llo w e d  w a s  an  S G A  re s p o n s e  t h a t  
w a s  in a n d  o f  itse lf th e  h e ig h t o f 
im m a tu rity .
S o u rc e s  in fo rm  m e  t h a t  S tu d e n ts
A g a in s t  S t u d e n t s  h a s  c o m p le te ly  
re o rg a n ize d  a n d  re fu rb is h e d  its ra n k s 
since th e ir  last a d v e n tu re  and th e y  a re  
n o w  a fo rm id a b le  fo rc e  th a t  ca n  n o t 
be c a u g h t o r  s to p p e d . M y  in fo rm a tio n  
h a s it t h a t  th e  S A S  is so  c o c k y  th a t  
th e ir n e x t  ja u n t  will d a re  th e  S G A  to  
fin d  o u t  w h o  th e y  a re  a n d  le a ve  th e s e  
b u re a u c ra ts  n o th in g  b u t  a shriveled  
m a s s  o f  p ro to p la s m  h e lp le ss  a n d  
unable  to  re sp o n d .
A n d re w  Jo rg e n se n  
Senior/recreational studies
T o  the  E d ito r:
I a m  w ritin g  in re s p o n se  to  last 
w e e k 's  le tte r  to  th e  e d ito r re g a rd in g  
th e  so -called  a tta c k  a t  th e  F e b ru a ry  
18 S G A  m e e tin g  b y  an  o rg a n iza tio n  
called  S tu d e n ts  A g a in s t  S tu d e n ts . 
P e rh a p s  in ste a d  o f  S G A  m e m b e rs  
im m e d ia te ly  co n d e m n in g  th e s e  s tu ­
d e n ts  a s  " im m a tu re ,"  th e y  should ask 
th e m s e lv e s  w h y  such  a n  in cident to o k  
p la c e . W h y  w o u ld  fe llo w  stu d e n ts  ta k e  
su c h  d ra s tic  m e a s u re s ?  T h e  S G A  
should ta k e  a look a t itself a n d  exam ine 
th e  possible ca u s e s  fo r  such  s tu d e n t
fru s tra tio n s .
A lso . I q u e s tio n  th e  m e n tio n in g  o f  
th e  fa c t  th a t  th is S A S  o rg a n iza tio n  is 
n o t an S G A  c h a rte re d  g ro u p . S G A  
legislato rs should realize th a t  th e re  
a re  o rg a n iza tio n s on th is  c a m p u s  th a t  
a re  n o t p a rt  o f  th e  S G A . T h e irs  is n o t 
th e  o n ly  s tu d e n t o rg a n iza tio n  in e xis­
te n c e . P e rh a p s th is  elitist a ttitu d e  is 
w h a t  sp a rk s  a n g e r a n d  f ru s tra tio n  
a g a in s t th e  S G A .
S te ve n  G ordo n  
Senior/fine arts
Montclarion faulted for Black History coverage
T o  the  Ed ito r:
Since B lack  H is to ry  M o n th  (F e b r u ­
a r y )  has n o w  p a s s e d , 1 fe e l com pelled  
to  re a c t, re tro s p e c tiv e ly , to  th e  c o n ­
sp icu o u s a b s e n ce  o f a p h o to g ra p h ic  
and journalistic  c o v e ra g e  o f th e  m o n th ­
long B la ck  H is to ry  C e le b ra tio n  in the  
F e b ru a ry  issues o f  Th e  M ontclarion.
H a vin g  s e rv e d  as E d ito r-in -C h ie f o f a 
college publicatio n, I p o s se ss  an u n d e r­
sta n d in g  o f  th e  unique responsibility 
o f  a n  E d it o r ia l  B o a r d  t o  p r o v id e  
c o v e ra g e  w h ic h  re fle c ts  th e  d ive rse , 
a n d  m u lti-e th n ic  co m p o sitio n  o f th e  
c a m p u s  it s e rv e s . U n fo rtu n a te ly , as it 
p e rta in s  to  B lack  H is to ry  M o n th , th is 
Ed ito ria l B o a rd  has failed m ise ra b ly .
A s  I a n tic ip a tin g ly  w a ite d  each  w e e k  
T o r  c o v e r a g e  o f  th e  sch ed uled  e v e n ts
o r e v e n  a fe a tu re  highlighting B lack 
A c h ie v e m e n t, m y  co n ste rn a tio n  g r e w . 
W ith  th e  passing o f each w e e k ly  issue- 
as it b e c a m e  increasingly a p p a re n t 
th a t  c o v e ra g e  w o u ld  n o t be fo rth c o m ­
ing-! b e c a m e  d ism a ye d  nigh appalled. I 
could n o t fa th o m  h o w  a n y  publication 
c o u l d  p r i n t  t h e  e n t i r e  m o n t h  
of F e b ru a ry  w ith o u t having th e  celebra­
tion o f th e  co n trib u tio n s th a t  Black 
people h a v e  m a d e  to  m a nkind as the  
ce n tra l th e m e  o f  a t least one issue.
I sh a n 't b a d g e r yo u  w ith  th e  fam iliar 
rh e to ric  delineating th e  p le tho ra  of 
o u tsta n d in g  co n trib u tio n s th a t  B lack 
A m e ric a n s  h a ve  m a d e  to  th is  c o u n try . 
N o r will I q u o te  sta tistics e n u m e ra tin g  
o u r p ro p o rtio n a l p re s e n ce  in th e  U S A  
o r  a t  M SC.
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I n s t e a d . I s h a ll o p in e  t h a t  t h e  
a b s e n ce  o f  c o v e ra g e  re fle c ts  a g ro s s  
o v e rs ig h t b y  a n  o b vio u sly  ill-inform ed 
E d ito ria l s t a f f .  M o r e o v e r , s u c h  a n  
om ission b e s p e a k s  o f  w h a t  a p p e a rs  
to  be  th e  in se n s itiv ity  o f T h e  M o n t ­
clarion  to  th e  n e e d s a n d  a ctiv itie s  o f  
th e  d iv e rs e  c o m m u n ity  w h ic h  it is 
ch a rg e d  to  se rve .
It is sin ce re ly  h o p e d  th a t  a b lu n d e r o f 
such im p o rt w a s  indeed a ccid e n ta l. I 
sh u d d e r to  co n sid e r th e  im plications if 
it w e r e  d e te rm in e d  th a t  such  a g laring  
dereliction of responsibility  w a s  c o n ­
trive d  and p re m e d ita te d .
H o p e fu lly , an  a p o lo g y will be  f o r t h ­
co m in g ^_______________________________
William N ash  
Junior/political science, p re -la w
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STUDCWT / Latin American Student Organization 
A Class One Organization of the SGA 
Presents:
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Alt one Wetcom!
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Workshops include: Time management, 
opportunities in clubs, program development, budget 
management, AND MUCH MORE.
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Qits/cntertoinment
Something Different: 
something for everyone
B y  Iv a n  N isse n b e rg
S ta ff  W rite r
F rid a y  n ig h t in th e  big c ity , a n d  I’m  in 
th e  m o o d  f o r  s o m e th in g  d iffe re n t. A  
g o o d  b a n d  a n d  a p la ce  w ith  s ty le , 
c h a ra c te r , a n d  ro o m  to  m o v e . S o m e ­
tim e s  th a t 's  a sk in g  f o r  to o  m u c h , b u t  1 
w a s  p le a s a n t ly  s u r p r is e d  b y  th is  
e v e n in g ’s d e s tin a tio n  a n d  e n te rta in ­
m e n t.
T h e  "S o m e th in g  D if fe re n t"  t h a t  I 
w a s  lo o kin g f o r  is lo c a te d  a t  12 C h u rc h  
S tre e t  in th e  c e n te r  o f  M o n tc la ir, a n d  
h a s  b e e n  p re s e n tin g  live m u s ic , c o m ­
e d y , a n d  ta le n t  s h o w c a s e s  f o r  th e  
p a s t  t w o  y e a rs . A lth o u g h  it looks to  be  
ju s t  a lu n c h e o n e tte , w it h  its  lo ng 
F o rm ic a  c o u n te r  a n d  b o o th s . S o m e ­
th in g  D if fe re n t ’s c u s to m e rs  h a v e n ’t  
o n ly  b e e n  c o m in g  f o r  a g o o d  b ite  a t  a 
g o o d  p rice . T h e y  c o m e  to  c o n s u m e  
s h o w s  b y  M ich a e l U rb a n ia k , G r o v e r  
K e m b le , K im b o to , Polly H o lid a y, and 
U n cle  F lo yd .
I m a n a g e d  to  c a tc h  a s h o w  a s h o rt  
w h ile  b a c k . O p e n in g  th e  e v e n in g  w a s  
D u g  L u g g a g e  a n d  th e  S m o k in g  S e ctio n , 
a p o w e r fu l tr io  w ith  a g o o d  a ttitu d e . 
T h e y  k n o w  h o w  to  h a v e  fu n  w ith  ra v e - 
u p s  like "In th e  M id n ig h t H o u r ,” " S lo w  
D o w n ,"  o r  “ I N e e d  Y o u ."  O riginal n u m ­
b e rs  like " B r e a k f a s t !"  a n d  "F a s h io n  
B o y s "  b a rre lle d  along.
W ith  th e  b e a t  f r o m  A . T o u r is t e r ’s 
d ru m s , Jo h n n y  S n o w ’s g u ita r  a n d  D u g  
L u g g a g e ’s b a s s , th e  b o y s  ro m p e d  
th ro u g h  th e ir  c o u n try  ballad. " A in ’t  No 
C o w b o y s  In B a y o n n e  (  N e w  J e r s e y )  .” 
T h e s e  th re e  g u y s  p la y  like m a ch in e  
g u n  f ire , w ith  a t ig h t  g r o o v e  a n d  
b o u n c y  b e a t  p e rfe c t  f o r  m o v in g  th e  
fe e t. W h e n  th e y  fin is h e d  th e ir  se t, 
th e y  le ft m e  sm iling f ro m  e a r to  ear.
T h e  b e a t  w e n t  o n  w ith  Enouncing O ff ' 
B o b , a b a n d  t h a t  I’v e  h a d  th e  p le a su re  
o f seeing b e fo re . T h e s e  six g u y s  m ix  
m u sica l s ty le s  to  c r e a te  th e ir  o w n  
sw irlin g  s o u n d a ra m a s , a n d  th e  re s u lt 
is s o n g s  w ith  te e th . Jo n  C a s p ia n d  B o b  
L e m a n s k y  f r o n t  th e  b a n d  w ith  a tw in  
k e y b o a rd  a tta c k , a n d  so n g s like " D J ,” 
" D e a r  E d ito r ,"  "B la c k  D a y .” "G o in g  
B r o k e ,” a n d  " B u s t  S o m e  H e a d s " slip' 
a n d  slide u n d e r  th e ir  f in g e rs .
T h e  m u sic  c ru is e s  on a  t a u t  rh y th m  
su p p lie d  b y  Lo u ie  D e M a rt in o  o n  bass', 
a n d  Glen Fittin  on d ru m s . Jo n  B o u d r o t ’s 
le a d , r h y th m , a n d  slide g u ita r  w o r k  
t h r o u g h o u t  th e  s e t  w a s  o n  th e  m a rk , 
w ith  n o th in g  w a s te fu l o r f la s h y . E v e r y - ' 
o n e  in t h e  b a n d  h a s  a  f in e  s ta g e  
p re s e n c e , a n d  th e y  k n e w  h o w  to  do 
t h e i r  o w n  t h in g  a n d  s till k e e p  it 
to g e th e r. B o u n c in g  O ff  B o b  h a d  e v e r y ­
o n e  in th e  p la ce  b o u n c in g  o ff  th e  w a lls  
w i t h  t h e i r  f u n  s e t ,  a n d  m y  
p e rs o n a l f a v o r ite  w a s  a s o u p e d -u p  
"S a v in g  All M y  L o v e  f o r  Y o u ” (y e s , 
t h a t  o n e ).
S o m e th in g  D iffe re n t  w ill co n tin u e  to  
f e a t u r e  live  m u s ic  in th e  fo llo w in g - 
w e e k s . U p c o m in g  s h o w s  include M ike 
G a b rie l on M a rc h  6 th  . E v e r y  T h u r s ­
d a y  n ig h t. U n cle  F lo y d  b rin g s  his s h o w  
to  th e  s ta g e . S a tu rd a y  a fte rn o o n s  
co ntinue w ith  P ro -K id s , a m usical re vu e  
f e a tu r in g  y o u n g e r  p ro fe s s io n a ls  o f 
B r o a d w a y , film , a n d  te le v is io n . 
M ic k e y  L o e sc h  k e e p s  th e m  laughing 
on S a tu rd a y  n ig h ts  w ith  c o m e d y  s h o w ­
ca se . F o r  a n y  in fo rm a tio n  on d a te s , 
t im e s , o r b o o k in g s , p le a s e  call th e  club 
a t 783-2991 .
All in all, th is  p lace h a s  s o m e th in g  f o r  
e v e r y o n e .  If y o u  h a v e n ’t  b e e n  to  
S o m e th in g  D iffe re n t  y e t , d o  it. It m a y  
be  ju s t  w h a t  y o u ’v e  b e e n  looking fo r.
Television Tidbits
B y  Iv a n  N isse n b e rg
S ta ff  W rite r
F e b ru a ry 's  m o v ie  m o n th  on W P IX  
w a s  a fin e  t r e a t , w ith  s o m e  g r e a t  
choices. T h e  S h in in g  h a d  a w h o le  g ro u p  
o f m y  fr ie n d s  g lue d  to  th e  s c re e n  on 
S a tu rd a y  n ig h t, a n d  m a n y  o f us could 
n o t s to p  s a y in g . ’’W e n d y , I th in k  yo u  
h u rt  m e  real b a d !” I h o p e  th e  g o o d  
tim e s  co n tin u e  th ro u g h  M a rc h  a n d  
e v e n  a f t e r  th e  s w e e p s  ( r a t i n g s )  
p erio d.
D o n 't  m iss M c S o rle y ’s N e w  Y o r k  on
T h u r s d a y  a t  10 p .m . on P B S . T h is  
d o c u m e n ta ry  fo c u s e s  on a p u b  built in 
1 8 5 4  called M c S o rle y 's  O ld A le  H o u se , 
w h ic h  h a s s u rv iv e d  m a n y  political a n d  
cu ltu ra l c h a n g e s  w ith in  th e  c o m m u n ­
ity . R e g u la rs  o f  th is  fa m o u s  p u b  m ig h t 
be s u rp ris e d  to  k n o w  th a t  th e y  n o w  
h a v e  s e p a r a te  b a th r o o m s  fo r th e  
ladies. S h a rin g  th e  facilities o nly  a d d e d  
to  th e  p le a s u re  o f  th is  v e n e ra b le  
institutio n, b u t yo u  c a n 't  s to p  p ro g re s s .
D ire c tly  fo llo w in g  is T h e  K in g s to n  
T r io  a n d  F rie n d s : R e u n io n  a t 10:30 
p .m . T h e  original K in g s to n  T r io  is jo ined 
b y  M a ry  T ra v e r s , L in d se y  B u c k in g h a m , 
T o m m y  S m o th e rs , a n d  c u r r e n t  T r io  
m e m b e rs .
M o re  g o o d  n e w s  f o r  T w i l ig h t  Zo ne 
fa n s . W P IX  h a s  b e e n  a irin g  t w o  a n d  
s o m e tim e s  t h r e e  e p iso d e s  a n ig h t of 
th e  Zo ne s ta rtin g  a t o n e  in th e  m o rn in g . 
S ta y in g  up  la te  h a s m a d e  m e  m iss a 
f e w  e a rly  c la ss e s , b u t  a t  le a s t I h a v e  
m y  p rio ritie s  s tra ig h t.
T h e  W iz a rd  o f  O z  m a k e s  its t w e n t y -  
n inth  trip  d o w n  th e  Y e llo w  B ric k  Road 
F r id a y  a t  8  p .m . on C B S . D a n n y  K a y e , 
w h o  r e g r e t f u l l y  p a s s e d  a w a y  
T u e s d a y  m o rn in g , s ta rs  w ith  V irg in ia  
M a y o  in T h e  S e c re t L ife  o f W a lte r  
M it t y ,  a 1947 c o m e d y  b a s e d  on a 
d a y d r e a m in g  c h a r a c t e r  c r e a te d  b y  
Ja m e s  T h u rb e r .
A n d  th e  la te st:
Jo h n  C leese m a k e s  a g u e s t  a p p e a r­
a n c e  on C h e e rs  a s  a n o te d  m a rria g e  
co u n se lo r. G . G o rd o n  L id d y , W a te rg a te  j 
b u rg la r  a n d  M ia m i V ic e  g u e s t villian, 
will b e  a c e le b rity  g a m e -s h o w  c o n ­
t e s t a n t  o n  N B C 's  S u p e r  P a s s w o r d  
d u rin g  th e  w e e k  of A p ril 6 -1 0 . Lassie  
a n d Ju n e  L o c k h a rt  tu rn  up  on th e  M a rch  
13 e p iso d e  o f  It ’s G a r r y  S iia n d lin g ’s 
S h o w  on S h o w tim e .
C h e c k  lo ca l lis tin g s  f o r  t im e  a n d  
sta tio n s  . _____
'OH COM pUßi
M u s ic  d e p a r tm e n t  p re s e n ts  th re e  c o n c e rts
M S C ’s m u s ic  d e p a rtm e n t  will p re s e n t  th re e  c o n c e rts  in m id M a rc h . 
O n T u e s d a y , M a rc h  10, T h e  A b a c a  D u o  fe a tu rin g  g u ita ris t A n d r e w  
S c h u lm a n  a n d  f lu tis t Ju d ith  P ie rce  will ta k e  th e  s ta g e . O n  T h u r s d a y , 
M a rc h  1 2,violin ist Rafail S o b o le v s k y  will be  fe a tu re d , a n d  o n  S a tu rd a y , 
M a rc h  14, p ianist N a n c y  B o s to n  will a p p e a r. All p e rfo rm a n c e s  a re  
c o n d u c te d  a t  8  p .m . in M c E a c h e rn  R ecital Hall.
P e rfo rm a n c e s  a re  fre e  a n d  o p e n  to  th e  public. F u rth e r  in fo rm a tio n  
m a y  b e  o b ta in e d  b y  calling J e r r y  S zu b in , c o n c e r t  m a n a g e r a t (2 0 1 )  
8 9 3 -7 2 1 0 .
D a n c e  F e s tiv a l s la te d  f o r  n e x t  w e e k
M T S ’ p ro d u c tio n  o f  th e  S p rin g  F e s tiv a l o f  D ance  ru n s  T h u r s d a y , M a rc h  
12. th ro u g h  S a tu rd a y . M a rc h  14, a t  8 :0 0  p .m . in M e m o ria l A u d ito riu m . 
T ic k e t  p rice s  a re : S ta n d a rd  $ 5 .0 0 ; S e n io r C itizen, M S C  F a c u lty , S ta ff  
a n d  A lu m n i $ 4 .0 0 ; a n d  S tu d e n ts  w it h  ID  $ 2 .5 0 . F o r  t ic k e t  in fo rm a tio n  
a n d  re s e rv a tio n s  call 7 4 6 -9 1 2 0  b e t w e e n  1 0 :0 0  a .m . a n d  5 :0 0  p .m ., 
M o n d a y  th ro u g h  F rid a y , a f t e r  M a rc h  2 n d . F o r  additional in fo rm a tio n  call 
8 9 3 -4 2 0 5 .
W ARNER BROS Presents M EL GIBSO N • DANNY GLOVER 
A  SILVER PICTURES Production A  RICHARD D O N N ER  Film "LETH AL W E A P O N  
GARY B U S EY Film Editor STUAR T BAIRD Production Designer J M ICHAEL RIVA 
Director 01 Photography STEPHEN G O L D B L A TT  Muse by M ICHAEL KAM EN and ERIC C LAP TO N  
written by SH ANE BLACK Produced by RICHARD DON NER  and JO E L  SILVER Directed by RICH AR D  D O N NER
OPENS FRIDAY MARCH 6 
AT THEATRES EVERYWHERE!
Qrts/entertciinment
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Dreyfuss, DeVito & Hersh Tin  Men
'B y  Paul D . R ic k e rt
C o rre s p o n d e n t___________________________
Bill ‘B .B . '  B a b o w s k i a n d  E r n e s t  T il­
ley m a y  h a v e  b e c o m e  th e  b e s t  o f  
f rie n d s  if th e y  h a d n 't  b e c o m e  th e  b e s t  
o f  e n e m ie s . A n  in n o c e n t  f e n d e r -  
b e n d e r  s e t s  t h e  p a ir  o n  a c o m ic  
collision c o u rs e  in Tin  M e n .th e  n e w  
T o u c h s to n e  P ic tu re s  re le a se  w r it te n  
and d ire c te d  b y  B a r r y  L e vin so n .
B .B .  C R ichard  D r e y f u s s ) and T ille y  
C D a n n y D e V it o )  a re  t w o  a lu m in u m  
siding s a le s m e n  (h e n c e  th e  tit le ) w h o  
a tte m p t  to  o u t s m a r t  e a ch  o th e r  in th e  
n a m e  o f  re v e n g e  a f t e r  th e ir  Cadillacs 
collide o n e  s u m m e r  m o rn in g . T ille y 's  
w if e  N o ra  (B a r b a r a  H e r s h e y )  b e ­
c o m e s  a n  u n s u s p e c tin g  p a w n  in the  
p air’s fe u d .
W rite r -d ire c to r  L e vin s o n  h a s again 
r e t u r n e d  t o  h is  b o y h o o d  h o m e  o f  
B a ltim o re , c irca  1963, f o r  th e  se ttin g  
and in sp ira tio n  o f his n e w  c o m e d y . 
Like his 1 9 8 2  c o m e d y  D iner, Tin  M e n  
has m e m o ra b le  d in e r s c e n e s  w ith  th e  
v e rb a l c r o w d in g  a n d  p u s h in g  f r o m  
s m a rt  a le cs a n d  f a s t  ta lk e rs  s h o w in g  
th e ir  s tu ff . T h e  d in e r is w h e r e  th e  tin 
m e n  m e e t  to  s t a r t  t h e ir  d a y .  e x ­
c h a n g in g  s t o r ie s  a n d  in s u lt s .  B y  
n igh tfa ll, th e y  m a k e  th e ir  w a y  to  th e  
s u b u r b s  t o  c o n  h o m e o w n e r s  in to  
c o s tly  siding jo b s .
D re y fu s s . la s t se e n  in D o w n  a n d  O u t  
in B e v e rly  Hills p la ys  a b o rn  co n  a rt is t  
w h o  t h i n k s  h e  is in  c o n t r o l  o f  
e v e ry th in g . U n d e rn e a th  his s m o o th  
ta lk , h o w e v e r , is a c o n fu s e d  m a n . His 
role is w e ll-w r it te n  a n d  D re y fu s s  g ive s  
his c h a r a c te r  a h a rd -s h e lle d  in s e n ­
s it iv ity  t o w a r d s  w o m e n . T h is  is a 
d e p a rtu re  o f  s o rts  fo r  D re y fu s s .
D e V it o ,  w h o  s t a r r e d  in t h e  h it  
c o m e d y  R u th le ss People, has again 
b e e n  c a s t as th e  typically  deceitful 
a n d  in se n sitive  h usb a n d . He is also a 
lit t le , b ig -m o u th e d  y a p p e r  w it h  a 
p e n c h a n t fo r  talking his w a y  in and o u t 
o f  s i t u a t i o n s .  H e  g i v e s  a f in e  
p e rfo rm a n c e  b u t  T ille y 's  c h a ra c te r  is 
lim ite d  a n d  s im p ly  n o t  in te r e s t in g  
e n o u g h  to  co m m a n d  a leading role. He 
d o e s  s u c ce e d  in ca stin g  a fa irly  go od 
c o n tra s t  to  D re y fu s s ' c h a ra c te r.
Prof recreates historical dance
B y  B a rb a ra  S a ltz m a n
C o rre s p o n d e n t
A n  a rt is t 's  a tte n tio n  to  d e ta il is vita l 
in re c re a tin g  a h isto rica l w o r k  o f  a rt . 
T h e  r e s e a r c h e r ’s c o m m it m e n t  to  
historical a c c u ra c y  p re s e rv e s  th e  t ru th  
in h e re n t w ith in  a t im e  p e rio d . Linda 
R o b e rts , A ss o cia te  P ro fe ss o r o f  D a n ce  
a t  M S C  since  1971,  h a s  c h o s e n  to  
e x p lo re  th e  v ita lity  o f  18th c e n tu ry  
B a ro q u e  D a n c e  P e rfo rm a n c e  in M T S ’ 
u p co m in g  S p rin g  Fe stiva l o f  Dance.
A f t e r  s u rv e y in g  th e  field o f h isto rical 
d a n c e  sh e  ch o s e  to  e x p lo re  th e  w o r k  
o f Ja n is  P fo rsich , D a n ce  H isto ria n . T h e  
piece, e n title d  " N o ta tio n ”, is f ro m  the  
B a ro q u e  p e rio d , e n c o m p a s s in g  th e  
y e a rs  b e tw e e n  1 6 0 0 -1 7 5 0 .
She a d d s , “ It h a s  b e e n  d ifficu lt to  
lo c a te  g o o d  solo p ie ce s  f o r  w o m e n  in 
th e  p e rfo rm a n c e  o f h is to ry , as w o m e n  
w e r e  n o t a llo w e d  to  do  m u ch  solo 
w o r k — n o t p ie ce s  o f  high a rtis tic  qu a l­
ity . T h e  s tu d y  o f period  dance, specific­
a lly  B a r o q u e , is v e r y  e x a c t . T h e  
B a ro q u e  p e rio d  is v e r y  o rn a te  a n d  its 
d a n c e  is n o t  e x c e p tio n ."
C o m m itte d  to  a c c u ra te ly  re cre a tin g  
d a n c e  p e rfo rm a n c e  in an  historical 
p e rs p e c tiv e , R o b e rts  decided to  w e a r  
a c o s tu m e  w h ich  w o u ld  e x e m p lify  the  
B a ro q u e  sty le  of m o v e m e n t. H e r co n ­
c e rn  in th e  e x a c t duplication of the  
c o s tu m e  re fle c ts  th e  in trica cy  o f the 
discipline she e xplo red. T h e  Alum ni 
A ss o cia tio n  o f M S C  p ro vid e d  R o b e rts  
w ith  a g ra n t  inte n d e d  to  fu n d  the 
c o n s tru c tio n  o f  th e  c o s tu m e . T h e  
fu n d s  w e r e  used to  d e fra y  the  co st of 
having the  costum e elem ents profession­
ally d e sig n e d , as w ell as p rovid ing the 
n e c e s s a ry  m a te ria ls  fo r  th e ir c o n ­
stru c tio n , including special im p o rte d  
lace and a c o rs e t w ith  w h a le b o n e  
s ta y s . T h e  o u te r  p o rtio n  o f th e  c o s ­
tu m e  w a s  designed b y  B ru c e  G oodrich, 
fa cu lty  m e m b e ra n d  co s tu m e  d e sig n e r 
fo r  th e  s h o w .
She re fle c te d  f o r  a m o m e n t upon 
th e  tim e  a n d  co n sid e ra tio n  s p e n t  on 
su ch  a w o r th y  e n d e a v o r and co n ­
clud ed , "I h a ve  learned to  re s p e c t 
h is to ry  f ro m  th is  p ro je ct, and th e  
h is to ria n ’s a tte m p t  to  keep h is to ry  
alive a n d  a c c u ra te .”
The
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$2.50 Student with ID Memorial Auditorium
Call 746-9120 for reservations and information
School of Fine and Performing Arts
Montclair State College 
Upper Montclair, NJ
N o ra  looks to o  p r e t t y  to  be  th e  
u n h a p p y  w if e  o f  a tw ir p  like T ille y . She 
is a ls o  a m u c h  m o r e  i m p o r t a n t  
c h a ra c te r  th a n  th e  d e ve lo p in g s to ry  
m ig h t lead us to  be lie ve . S h e  is th e  
m o tiv e  f o r  m u ch  o f  th e  fe u d  a f te r  h e r 
o n e -n ig h te r w ith  B .B .
H e r s h e y  r e c e n t ly  p la y e d  L e e  in 
W o o d y  A lle n ’s H annah and H e r Sisters  
a n d  h a s  w o r k e d  w i t h  d i r e c t o r  
L e vin so n  in th e  p a s t. She is a f irs t - 
class a c tre s s  w h o  ne e d s m o re  leading 
film  roles to  d isplay h e r ta le n ts .
T ille y  (D a n n y  D e V ito )
A n  o u t s t a n d i n g ,  a l t h o u g h  a b ­
b re v ia te d , p e rfo rm a n c e  c o m e s fro m  
Jo h n  M a h o n e y  (s t a r  of B r o a d w a y ’s 
"H o u se  o f  Blue L e a v e s ") a s  B .B . ’s 
p a rtn e r M o e . It is a n a tu ra l role fo r  
M a h o n e y  a n d  he p la ys  it w ith  th e  quiet 
co n fid e n ce  th a t  h a s w o n  him  critical
acclaim  in th e  p a s t. U n fo rtu n a te ly , 
M oe s u ffe rs  a h e a rt  a tta c k  m id -w a y  
th ro u g h  th e  f ilm . T h is  h a p p e n s  so  t h a t  
t h e  f o c u s  c a n  b e  on t h e  p r im a r y  
c h a ra c te rs . T h e r e  is a n o tice a b le  vo id  
w ith  th is  m o s t in te re stin g  c h a ra c te r  
a b s e n t.
A c to rs  Ja c k ie  G a yle , S ta n le y  B ro c k , 
S e y m o u r C assel, D ick P o rtn o w , a n d  
M ich a e l T u c k e r  ro u n d  o u t  t h e  e n ­
t o u r a g e  o f  s a le s m e n  in th is  p r e ­
d o m in a n tly  m ale ca s t. A s  tin  m e n .1 
th e y  a re  f la m b o y a n t and e v e n  h a v e  a 
D a m o n  R u n y o n e s q u e  q u a lity  a b o u t 
th e m .
T in  M e n  is a c o m e d y  n o t lim ited to  
jo k e s  a n d  p ra n k s . It is a b a ttle  o f  w its  
w ith  a d ra m a tic  u n d e rb e lly  th a t  a llo w s  
th e  a c to rs  to  p la y real p eo ple  a n d  riot 
ju s t  ca ric a tu re s .
W rite r -d ire c to r  Le vin so n  has d ra w n  
f ro m  life e x p e rie n ce s  a n d  people he 
k n e w  of in B a ltim o re  as a y o u n g  m a n . 
T h is  co lo rs th e  film  w ith  a p e rso n a l 
t o u c h . In th is  r e s p e c t ,  h e  c a n  be 
c o m p a re d  to  W o o d y  Allen.
T h e  p ro b le m  w ith  Tin M e n  m a y  be 
th a t  it is to o  slick. S o m e  o f  th e  real 
v ita lity  is lost as p lo t and su b p lo ts go 
o ff  in d iffe re n t d ire ctio n s a n d  se e m  to 
d is a p p e a r .  H o w e v e r ,  t h e  s u p e r b  
a ctin g  and c in e m a to g ra p h y  m a k e  it an 
e n te rta in in g  film  w e ll w o r th  seeing.
Tin  M e n  is ra te d  R a n d  o p e n s  F rid a y , 
M a rc h  6 th .
O O P S ! In last w e e k 's  re v ie w  o f  M y  S iste r in Th is  H o use. Diane H olub  w a s  
in a d v e rte n tly  cre d ite d  w ith  sta g in g  th e  m u rd e r sce n e . It should h a ve  
re a d  D a vid  Cam panile . W e  re g re t  th e  e rro r.
Rcife-n-R&Cfc C m
PcwquoEe DlFu£«*
H e y  ! . . .T ix  on sale this S a t. fo r  th e  f ir s t  o u td o o r s h o w  o f th e  se a so n : 
Paul Y o u n g  a n d  G e n e sis  a p p e a r a t G ia n ts  S ta d iu m  o n  M a y  3 1 ...T h e  
B e a c o n  T h e a t r e  h a s b e e n  s a v e d , a t  le a st fo r  th e  tim e  b e in g . E d d ie  
M o n e y  a p p e a rs  th e re  la te r th is  m o n th . S o rry , I d id n ’t  c a tc h  th e  d a te , call
th e  B e a c o n  f o r  d e ta ils__ loe Ja c k s o n  h a s a n e w  a lb u m  a b o u t re a d y .
T h a t  c r a z y  Jo e , he 's  d o n e  it aga in . T h is  a lb u m  co n ta in s  all o f  o n e  w h o le  
so n g  w ith  lyrics. E v e ry th in g  else is in s tru m e n ta l...H e a rd  U 2 ’s n e w  
single. I ne e d  to  h e a r so m e  m o re  b e fo re  I m a k e  a n y  co n clu s io n s , b u t 
p re lim in a ry  re p o rts  look g o o d ...W h a t 's  th e  deal w ith  Capitol R e co rd s?  
Releasing Be a tle  C D 's  in m o n o  is like g e ttin g  a Casio  w h e n  y o u 're  
e x p e ctin g  a S te in w a y . B u t  th a t  h a s n 't  s to p p e d  th e  C D 's  f ro m  c o m ­
m a n d in g  o v e r  $ 1 7 million in a d v a n c e  sale s. A lso  look f o r  old B e a tle  film s 
on v id e o ...C lu b  N o u v e a u  h a s a h o t single o u t, a c o v e r  o f th e  old s ta n d a rd  
•'Lean O n  M e ” . . .B o n  J o v i  h a s  fin ally  fallen o u t  o f th e  * 1 a lb u m  slo t (th a n k  
G o d  I ) ,  b u t  lo a n d  be h o ld , th o s e  m e n  o f  e x q u is ite  e tiq u e tte , T h e  B e a stie  
B o y s , h a v e  ta k e n  o v e r. Is th e re  no ju s tic e ? ... S ly  S to n e  is b a c k  in th e  
s la m m e r o n  d ru g  c h a rg e s . S o m e  p eo ple  n e v e r  le a rn ...I'm  still u p s e t 
a b o u t P e te r G a b rie l a n d  th is  w h o le  G r a m m y  b u s in e s s ...N e w  s tu f f  on 
t h e  w a y  f r o m  B r y a n  A d a m s , S im p ly  R e d , N ig h t  R a n g e r , a n d  
W h ite s n a k e  ... O .K .. a b o u t la st w e e k ’s q u e stio n : I re c e ive d  th re e  
d iffe re n t replies, a n d  e v e n  th o u g h  L a u rie  A n d e rs o n , Jo h n  L e n n o n , and 
L o u  Reed a re  c o rre c t , it's n o t th e  a n s w e r  I w a s  looking fo r. S tin g  and 
"C o n s id e r M e G o n e "  w e re  w h a t  lh a d  in m in d ...D is  V e e k ’s ? : T h e  B e a s tly , 
u m , B e a s tie  B o y s  a re  o n ly  th e  s e v e n th  a c t  this d e ca d e  to  go  to  * 1 on the  
a lb u m  c h a rts  w ith  th e ir  d e b u t. N a m e  th e  o th e r six. H a -h a , y o u  h a v e  to  
k n o w  w h e re  to  look to  find this o n e , a n d  I'm n o t telling ! . . .B y e -b y e  !
14. T h e  M o n tc la r io n / T h u rs .. M a rc h  5. 1987
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T h e  M o n td a r io n / T h u rs ., M a rc h  5 . 1987 15:;
Attention
W e  a re  in th e  p ro c e s s  o f  fo rm in g  a 
M S C  B o w lin g  T e a m . A  m e e tin g  fo r  
a n y o n e  in te re s te d  is b e in g  held  M o n ­
d a y  M a rc h  16 th  a t  4 :0 0  P .M . in th e  
F re e m a n  hall Lo u n g e . If y o u  c a n 't  m a k e  
it o r  h a v e  a n y  q u e s tio n s , call Jo h n  a t  
7 8 3 -2 3 9 9 .
-C a re e r S e rv ic e s  will h a v e  in te rv ie w in g  
I on W e d n e s d a y . M a rc h  12 a t  6 :0 0 - 
8 :0 0  in th e  s tu d e n t c e n te r  a n n e x , ro o m  
209.
-A  f e w  s p a re  h o u rs ?  R e c e iv e / fo rw a rd  
mail f r o m  h o m e ! U n cle  S a m e  w o r k s  
h a rd - y o u  p o c k e t h u n d re d s  h o n e s t ly ! 
Details, se n d  s e lf-a d d re ss e d , s ta m p e d  
e n ve lo p e . B E D U Y A .  B o x  17145, T u c ­
son. A Z  8 5 7 3 1 .
-A r t  s h o w - R ita  M a ssengill. M a rc h  7 
re c e p tio n . Pa ssa ic  A r t  C e n te r. T h e  
Passion.
-N e w  .England B ro th e r/ S is te r  C a m p s  
( M a s s . )  M a h -K e e -N a e  f o r  B o y s / D a n -  
b e e  f o r  girls. Cou n se lo r positions, te a m  
s p o rts , te n n is , g y m n a s tic s , a q u a tics . 
In q uire : J  6c D  c a m p in g , 190 Lin den  
A v e .,  G le n  R idge. N J  0 7 0 2 8  (2 0 1 )  
(B )4 2 9 -8 5 2 2  ( G )  3 2 8 -2 7 2 7 .
A tte n tio n : D a n ce  m u sic  e v e ry  T h u r ­
sd a y n ig h t fro m  6 -8  on 101.5  W M S C -F M .
-Spring B re a k '8 7  o n  th e  Florida beaches  
L A S T  C H A N C E !  M iam i B e a c h / F o rt  
La u d e rd a le . D a y to n a  B e a c h . F o r t  W al­
to n  B e a c h  f ro m  $ 8 7  f o r  th e  w e e k !  
H U R R Y  call S u n ch a s e rs  T o u r s  toll fre e  
h o t line 1 -8 0 0 -3 2 1 -5 9 1 1  f o r  th e  la st  
m in u te  info a n d  re s e rv a tio n s . T O D A Y
-Will m e e t a n y  R E A S O N A B L E  deadline  
typing your, .term papers, .resum es.. .doc­
to ra te  th e s is ..s ta tis tica l re p o rts . P ro ­
fe ssion al jo b  a t  R E A S O N A B L E  ra te s . 
Call Claudia a t 7 7 7 -0 2 8 5  a f te r  6  p .m . 
d u rin g  w e e k  o r  a n y tim e  o n  w e e k e n d s . 
Passaic C o u n ty .
-W a n te d : S o m e o n e  w ith  p a tie n c e  w h o  
ca n  re a d  m u sic  a n d  p la y s  g u ita r. If yo u  
w o u ld  b e  w illing to  g ive  le sso n s in 
s p a re  t im e , p lease c o n ta c t  D an a t  
2 5 6 -7 5 8 8 .
Lost &  Found
-L O S T :  K ie rb e g a a rd  A n th o lo g y -P le a s e  
re tu rn  to  S tu d e n t C e n te r  D e s k -R e ­
w a r d
:-L o s t: O n e  h e a rt, la st se e n  in th e  
h a n d s  o f  b e a u tifu l b lon d. If fo u n d , 
re tu rn  im m e d ia te ly : R e w a rd . T K E
Personals
| - T o  th e  sm iling s tra n g e r  in B la n to n  
C a fe te ria . W h o  a re  y o u ?  A n d  w h y  do  
y o u  look a t  m e  a s  if  y o u  k n o w  m e ?  D o  I 
re m in d  y o u  o f  s o m e o n e ! I'm  cu rio u s. 
P e a s e  re s p o n d . D enise
-F ir . y o u r  w o r k o u t  is p a y in g  o ff . y o u r  
n o t a h e fty , h e fty  in m y  b o o k ! L o v e  
T E K E
-D o n n a - H a p y  b e la te d  B irth d a y - w e  
g e t  to g e th e r  real so o n - L a u re n  
-G a b y  (s ig m a  p le d g e ) stick  w ith  it k id ! 
O n e  m o re  w e e k  a n d  y o u  a re  ra t-b o u n d - 
La u re n
-A .H . - " O H  W E L L ! "  - M .P .
-H e f t y ,  h e fty , h e ftie s . I like th e  w a y  
t h a t  so u n d s. I ju s t  h o p e  th e y  d o n 't  
b lo ck  o u t  th e  su n  in  D a y to n a . T h e  
G u y s
-S c o tt . I'm  so  h a p p y  f o r  y o u  a n d  y o u
k n o w  w h o . L o v e , m e
-T R IS H . o nly  25  m o re  dollars and D ebbie
a n d  I a re  ta k in g  th e  c a rd s  a w a y . W e 're
se rio u s. L o v e . K a th le e n
-L a d y  in B lue , T h a n x f o r t h e  m e s sa g e .
N o w  y o u  g o t  m e  in th e  m o o d  f o r  an
in te rlu d e . F ro m  D r e w  1.
-T .C .  B o o m , b o o . b o o m  !
-L .H .  J u s t  to  s a y  I lo ve  y o u  ! A n d  y o u  
a re  v e r y  special to  m e ! L o v e  a lw a y s .  
J .G .
co n t. o n  p . 17
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- T o  T e e k y  T o m : Y o u ’re  looking go o d  
this s e m e s t e r !
- T o  m y  p e rs p e c tiv e  "B ig " In g y  So glad I 
g o t y o u !! lota ru le s ! - Y o u r  p e rs p e ctive  
“little” c h o c o la te  M & M .
-V e r y  in te re s te d , it's  to o  b a d  y o u  h a v e  
to  in su lt o th e r  p eo ple  to  pick u p  a g u y . 
Y o u  m u s t  be  a s o rry  ca s e . V e r y  dis­
g u s te d .
-M u rp h  a n d  K a r a - H a p p y  A n n iv e rs a ry  
yo u  g u y s  ! Lo ve  K a re n  a n d  M ichele. 
-M e e s h  ! H e y  w o m a n ! K a re n  
-D a v e . J e f f  a n d  K y le - W h e re  a re  w e  
go in g to  p a r t y  n o w ?  L e n n y ’s? T h e  
T ro u b le m a k e rs .
-D e a r  C a ro l F. ( s c r e a m e r ! ! ! )  J u s t  
w a n te d  to  k n o w  if y o u  w a n t  to  g o  to  
lunch a g a in  w ith  C .C . It’s his b irth d a y  
on 3 -3 . D rin k s?  L o v e , J .R .S .
-Je n n ie  B . M ission a cc o m p lis h e d  y e t?  
M e n e ith e r !
-L isa  ( O r g )  D o n 't  b e  s h y - G o  f o r  it!  
Y o u r  ro o m ie .
-A nnie  and S u e - b e e - Lo ve  y a ! -N e ig h b o r  
-C h ris  ( 3 0 8 0 -  T h a n k s  s o  m u c h  f o r  
helping m e  o u t  e v e r y  W e d n e s d a y !  
L o ve . K a re n
-T o  m y  P ro . B ig  S is- M iss  D . I’m  so o  
glad t h a t  y o u 're  m y  P ro . It m a k e s  it all 
th e  m o re  w o r th  it !  L o v e  y a . S u e  
-M A Z - Q u it  usin g  m y  n a m e - I h a d  it firs t' 
-M A Z
-M A Z - T h a t  p e rs o n a l y o u  a n s w e re d  
w a s n ’t  f o r  y o u - it w a s  f o r  m y  M A Z - M E  
-D e a r  M u s ta n g . W h a t ’s  th e  d e a l- Do  
yo u  w a n t  to  ta lk ?  G e n . B io lo g y. 
-P le d g e  K e r r y , G o o d  luck - y o u ’re  doing  
g re a t. Y o u r  g ra n d  is w a tc h in g  y o u  !!  
L o v e , Julie
-P le d g e s  o f  lota G A m m a  X L  G o o d  luck  
w ith  p le d g in g , stick  ¡to u t , it'll b e  w o r th  
it. Je n n ife r
-S t e v e . L e t  th e  n igh t ta k e  th e  b la m e  
a n d  if t o m o r r o w ’s n o t th e  s a m e  w e  
to o k  a c h a n c e ! A in 't  no m o u n ta in  high  
e n o u g h ! ! !
-T o  #22: W h e re  a re  y o u ?  A  fa n .
-Julie , w h e re  a re  yo u ?  I m iss y o u . 
L o ve . Lori
-B u d d y - I lo ve  y o u  a n d  I a lw a y s  w ill. 
M a rry  m e  a n d  I will s h o w  y o u  h o w  
special y o u  a re  to  m e ! L o v e  P O O H  
-G o o d  luck to  all o f  th e  lota Pledges. 
— M iss C a p pachione  
-W W . K K . S S . J S . S M . E B . M C . M P : g e t  
p s y c h e d  f o r  D a y to n a  ! L o v e  LC  
-J e f f -  W h e re  h a v e  y o u  b e e n ? T h e  
M a ilm a n  is still looking f o r  y o u  !!  L o ve  
W endi
-K r is  a n d  S ue y o u  a re  doing g r e a t!  
K e e p  u p  th e  g o o d  w o r k  ! L o ve  W endi 
- T o  K .D .— D .N .D . I love y o u . -S c o tt  
- T o  all M S C  s tu d e n ts - In te re s te d  in 
filling a position on th e  Ex e cu tive  B o ard , 
B o a rd  o f  T r u s te e s , o r  a s  a L e gis la to r  
o f  th e  S G  A  f o r  1 9 8 7 -8 8 ?  If so . c o m e  to  
R o o m  103 on M a rc h  9 th  to  pick up  
y o u r  petition?
-R e s u m e  d o n e  $ 1 5 .0 0 . Call Jo h n s o n 's  
M -W  3 -6  p .m . T h S tF  12-6  p .m . a t  6 7 2 - 
0 6 9 4 . 19 N . H a rriso n  S t. E a s t  O ra n g e . 
Mail O .K .
-D e b b ie - J u s t  w a n te d  to  s a y  hi. I’m  
h a vin g  so m u ch  fu n  picking on th e s e  
p le d g e s. T h e y  a re  w o rs e  th a n  w e  
w e r e . Y o u ’re  th e  b e s t little b ig- Je n  
- T o  E d  a n d  D a v e - E a t  a n y  b re a d  lately?  
Pita, even??? -  J .S .
-R ic h - I w a n t  y o u  to  k n o w  I love y o u  a 
lo t a n d  I a lw a y s  will. So f a r  w e 'v e  had 3 
g r e a t  y e a rs  to g e th e r, I h ope th e re 's  
3 0 0  m o re  to  c o m e .- Je n .
-E th a n - C o n tin u e  y o u r  stu d ie s o f  th e  
“ G o o d  B o o k ."  W e  m u s t to s s  a n o th e r  
social a n d  s h o w  a n o th e r C h ristm a s  
film . S e e  y o u  in th e  billiards ro o m . 
C h a o - P sych o .
-B a b y , b a b y , b a b y , p lease m a rry  m e  ! 
Paul
-M a rie , th a n k s  f o r  being such a go o d  
f r ie n d ! H o w  a b o u t a b e e r in th e  ch u rch  
p a rk in g  lo t W e d n e s d a y  night. " Y o u r  
y o u th  m in iste r"
The Brothers of 
Alpha Phi Omega
Remind you to pick up your 
checks or unsold books 
from their used bookstore 
by Friday, March 6,1987 in 
Room 406 of the Student 
Center.
After this date they will 
remain the property of
A.P.O.
-S a n d y - L e t’s d e s tr o y ‘t im e .’ L e t’servioy  
l if e !!  F T  a n d  F C ! !  T h a n k s ...f o r  o u r  
frie n d sh ip . L o v e  y a , B e th ie .
-A B R 5 6 T -  If y o u  c a n ’t  hold it, d o n 't  
d rin k  it.
-H o u s e  f o r  sale. See  T h re e  O ra n g e s  
R e a lty . E v e ry th in g  m u s t go. B e s t O ffe r  
A c c e p te d .
-R  M a jo r: F ine, w e  w o n 't  ta lk . I’ll let 
y o u  b e , b u t  m u s t  y o u  b e  m y  e n e m y ?  S 
m ajo r.
-S a m m y  B a m o s , "Z a m ir’ T h a n k s  fo r  
listening ! M o s t o f  all, th a n k s  fo r  being  
su ch  a g o o d  f r ie n d ! P. S. Y o u r  m o m  is a 
g r e a t  co o k  ! Platano m ania !! ..
-F u , in 10 8 A , digging y o u  big tim e  ! So  
w h e re  do  yo u  b o w P  L o v e  y o u r  T K E  
-R o n , T o m , a n d  M a rk ?  Y o u  a re  all on  
th e  to p  o f  m y  list. T o o  b ad th a t  yo u  a re  
na ive  o f  m y  e x p e cta tio n s . T h a n k  G o d  
no n e  o f  y o u  k n o w  e a ch  o th e r?
-T o  all w h o  w e r e  in vite d  to  D a ry l’s 
b irth d a y  b a s h - S a t. n ig h t ! It’s go ing to  
be a b la st so  d o n 't  m iss it.
- T o  m y  t e d d y  b e a r . M a y b e  th is  
w e e k e n d  l‘ll b e  th e y  g u y  in y o u r  frie n d 's  
a p a rtm e n t! L o ve  Z a n y  
-H e y  d u d e - it's  n o t y o u r  fa u lt  t h a t  I 
■ a lw a y s  p ass o u t. alcohol has th a t  e ffe c t  
on m e - a tra s h  liner 
- T o  m y  b e s t  frie n d  in th e  w h o le -w o rld  
(D a r y l )  H a p p y  B irth d a y  y o u  lush. Y o u  
ca n  fin ally g o  to  th e  R A T .  L ive  it up  kid, 
21 c o m e s  o n ly  o n ce  in y o u r  life. L o ve , 
La u re n
-A m y , N o m a d . F la m e . B ru n o - D o yo u  
h a v e  e n o u g h  n ic k n a m e s ?  D rin k  a 
m a tc h -o n  m e . Ju n e  Pointer 
- T o  Jim  “ Fish" W e ’d like to  ta k e  this  
space to  tell e v e ry o n e  w h a t  a fin e, 
m o ral, and se n sitive  y e t  s tro n g  p e rso n  
y o u  a re , in addition to  o n e  hell o f  a 
go o d  g u y - f ro m  th o s e  w h o  a p p re c ia te  
W h ite y
-T H e r e s a -O m ig o d ! T F A M M E !  L L O F  
b ro k e n  s tru c tu re  A O  m o th e rs . Lo ve  
ya , B ethie .
- T o  ve n d in g  m a n . D .J .-  D o  yo u  h a ve  a 
girlfriend? If n o t. p e rh a p s  in te re ste d ?  
P P G R
-T h i s  o n e  is d e d ic a te d  to  H E ID I 
M c D o n o u g h , w e  love w h a t  yo u  do on 
W M S C ! F ro m  y o u r  fa n  club and g ro u p ­
ies.
-A d a m - H e y  old m a n , yo u  re d e e m e d  
yo u rse lf. Cotillion w a s  fa n ta s tic  ! Lo ve  
tho se p ic tu re s ! Debbie 
-M ich e la - R e m e m b e r in A m e rica  w e  
d rive  on th e  righ t side o f th e  ro ad ! ! 
Lo ve  ya  sis. Debela 
-M u rp h , th a n k  yo u  fo r  sticking b y  m e  ! 
I’ll love yo u  f o r e v e r !  L o ve , K ara 
|-To M ike, h e re ’s y o u r  official reply. If 
y o u ’re  #22 fo rg e t  it.
-K a ra : did yo u  k n o w  “so m e b o d y's  e y e s ” 
a re  w a tc h in g  M ike a n d  P  I’v e  g o t  a 
feeling th a t  she  m u s t k n o w  h o w  m u ch  
I love his kiss. M ichele 
-M ichele , co n g ra tu a ltio n s  on finding 
y o u r n e w  "lu c k y  d o g ” ! T h a n k s  fo r  
being th e re  on th a t  on e  T h u rs . n ig h t ! I 
love yo u  ! L o ve , K a ra
dotebook
Sunday 3/8
- T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M ass a t 7 :30 p .m . a t  th e  N e w m a n  
C e n te r.
-T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M a s s  a t  1 1 :0 0  a .m . a t  K o p s  
Lo u n ge  o f  R u ss Hall.
Monday 3/9
- T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M a s s  a t  4  p .m . in B la n to n  3 -D  
Lo u n ge .
Tuesday 3/10
-T h e  n e x t  m e e tin g  o f  th e  In te rn a tio n a l 
S tu d e n t O rg a n iza tio n  w ill b e  held in th e  
S tu d e n t C e n te r, R o o m  41 7 a t  4  p .m . 
-C a re e r S e rvice s will sp o n so r a R e s u m e  
Clinic f ro m  3 -4  p .m . in th e  S tu d e n t  
C e n te r A n n e x , R o o m  104. B rin g  a c o p y  
o f  y o u r  re s u m e  a n d  h a v e  a  c o u n s e lo r  
individually e v a lu a te  its e ffe c t iv e n e s s . 
-C a m p u s  P e a ce  G ro u p  w ill s h o w  a 
v id e o ta p e  “ F a c e s  o f  W a r"  w ith  M ike  
Farre ll f ro m  2 -3  p .m . in S p ra g u e  Li­
b ra ry , ( lo w e r  level c o n fe re n c e  ro o m  
1 ) .  T o p ic : C e n tra l A m e ric a n  c o v e ra g e .  
A d m issio n  is fre e .
Thursday 3 /12
-T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will hold  
N e w m a n  N igh t:
4 :4 5 - M a ss, 5 :3 0  p .m .-P h o to  f o r  ’87 
L a C a m p a n a , 5 :3 5  p .m .-  d in n e r, 6 :3 0  
p .m  - L e n te n  film , “G ra n d m a 's  B re a d  
It will be held a t th e  N e w m a n  C e n te r. 
C o s t is $2 (t ic k e t  n e e d e d ). Call E x t . 
7240 o r 7 4 6 -2 3 2 3  f o r  in fo rm a tio n . 
-T h e  C a m p u s Peace G ro u p  will hold a 
ta lk: C e n tra l A m e ric a : C o n ta d o ra : S u c ­
ce sse s and P ro sp e c ts  w ith  s p e a k e r 
N an K aplan . It will be held in th e  
S p ra g u e  Lib rary . co n fe re n ce  ro o m  
1, f r o m  2 -3  p .m . N a n ’ K a p la n  will also 
sp e a k  o f B e y o n d  W e i r  a n d  will s h o w  a 
ta p e . A d m iss io n  is f rt ie .
Friday 3/13
-C a re e r  S e rv ic e s  will s p o n s o r "C h o o sin g  
a M ajo r” in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x . 
R o o m  106 f ro m  1-2 p .m . A d m iss io n  is 
fre e .
haircut ters
APO is a Class IV Organization of the SGA.
•C u t-$12 
•Perm s- $35-$40
•G ood fo r  MSC stu den ts, facu lty , sta ff  
*O ffer expires en d  o f M arch, 1987 
•Unisex H aircuts (please bring ad along)
*Perm s Upper Montclair, N.J.
*H ighligh ting  
*Frosting
•C hildren  ¿^Haircuts 744-3697
626 Valley Rd.
Hours:
Tues. 9-6 p .m . 
W ed.-F ri. 9-8 p .m . 
Sat. 9-5 p.m :
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'stS u p p lie s
PaintsPaperPencils- 
Easels'Canvas* Chairs 
¿Tables* Lamps*
E xpert Custom  Fram ing 
&  M ore!
&*aMBT KM tPOHtUM
STUDENT DISCOUNT W/MSC ID.
OPPOSITE SAM GOODY 
WILLOWBROOK MALL 890-0303
Tan...Without the 
Sun’s Harmful Rays 
...In a Fraction of the Time!
&
Open 7 days a week 
9 am. until 11 p.m.
f r y ®
. ( f e a tu r in g  th e  W olff  System )
Montclair State 10% Discount Cards Accepted
Forever Tan
783-0077
260 Bellevue Ave., Upper Montclair, N.J. 
(Above Bellevue Theatre)
CHALLENGE AND GROWTH
An o p p o r t u n i t y  to  m a k e  a rea l  d i f f e re n c e  w ith  u n d e rp r iv i l e g e d  
c h i ld re n  is o f f e re d  a t  C lea r  Poo l C am p. P lease  contac t:
M r. W. Jam es W elling, Executive D irecto r 
C lear Pool Camp 
Rt. 301
C arm el, New Y ork 10512
An E q u a l  O p p o r tu n i ty  E m p lo y e r
CLERK TYPIST
Part-Time
Interested In A  
Public Relations O r 
Banking Career After 
You Graduate?
You can get started now, gaining valuable experience in this position in Hacken­
sack with United Jersey Bank— a pace-setting financial institution. The hours are 
great for your busy schedule— 20 hours/week (preferably 2 '/2  days/week) now, 
with the option of a Full-Time schedule (37Vi hours/week) during the summer. 
To qualify, you’ll need excellent telephone skills, good writing and typing 
(45+wpm ) abilities, and the use of a car.
In addition to gaining valuable experience which you can apply in a future 
career, you’ll enjoy an excellent starting salary and benefits including holiday 
pay, vacation pay and employee discounts. Please call for further information, 
646-5708 or visit our Personnel Office, first floor, front mezzanine, 
9:30AM — 3:30PM, Monday-Friday.
%
%
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Equal O pportunity 
Employer M/F/H/V
United Jersey
The fast-moving bank ®
210 Main Street
Hackensack, New Jersey 07602
Attention 
All Students!
Do you hovo provious kitchen 
experience? If so, then 
hos o uniquo opportunitY for you! 
UUo uuill trciin you to uuork in thè 
kitchen ond become o bortender 
too. Vou con eorn $300 ond up per 
uueek port time. fìpplY in person!
8 E S 8S S &  of Fairfield 
Rte. 46 Cast in thè 
Rmerican Way Outlet Moli 
Just West of Willouibrook.
cZINNA S S O C I A T E S
92 Church Street 
PO. Box 1560 
-jM ontc la ir, N.J. 07042
201-744-5544
W ALK TO M ONTCLAIR  STATE COLLEGE
From this charming Upper Mountain Avenue 
colonial. Spacious living room w ith  brick fire­
place surrounded by bookshelves, sunny dining 
room, wood panelled den, eat-in kitchen, glassed- 
in screened front porch and open back porch 
com plete the first floor. Three bedrooms and 
modern bath on second. Large open attic  and full 
basem ent provide extra space. Two-ear garage. 
All th is on 80 x ISO lo t w ith  m any m ature 
plantings. Close to  school, transportation and 
M ountainside Park. Listed a t $219,000. Call us to
show. Other properties in 
vicinity of MSC available 
from  $200,000.
RESIDENTIAL 
COMMERCIAL 
SALES, LEASES 
APPRAISALS f |3
CONSULTING R EA LTO R ®
Member M ontclair Board of Realtors, West Essex Board of Realtors, 
Bloomfield, Glen Ridge, Nutley and Belleville Board of Realtors, 
Board of Realtors—Oranges and Maplewood, Passaic County Board 
of Realtors.
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presents...
S I L C
Basketball
Men’s 1-on-l 
March 10; 8 pm
Women’s 1-on-l 
March 11; 8 pm
H.O.R.S.E.
March 11; 8 pm
Foul Shooting 
Men’s Co-Rec Women’s 
March 11, 1987 
First Round; 8-9:30 pm
Applications and information available at the following offices:
SILC
Rm. 418 S.C. 
893-7494
Fieldhouse
893-7494
Student Activities 
Rm. 400 S.C. 
893-4412
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
i f
Sunkist Spring Break Specials— 
March 21-28 Cancún 
March 22-29 Bahamas
Sheraton British Colonial Resort in Nassau
C fim cm  $3§§
Suites Quetzel on lagoon in Cancún
(Plus 810 departure tax)
Includes: Airfare, hotel, transfers, parties, taxes &  gratuities 
Call Today: 1-800-223-7016 or 215-868-2186
one can  com e n ea r  to  p rice  & Q U A L IT Y  o f  o u r  program st,
JPick your hours f
Jennifer Convertibles i
Contact Mr. Falk: ^
-fr Part-Time Sales*
W i t h  M a n a g e m e n t  P o t e n t i a l
America’s Largest Sofabed Specialist 
$6.00 per hour plus commission
Excellent exposure into retail world 
Good appearance, outgoing personality 
and conscientious work habit necessary.
No Experience Needed
We are open 68 hours 
Mon. thru Fri. 10-9
********************* 
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College Life Union Board
Presents
* * * * * * * *  * J M M M M f *  *
March 10 6:30 &  9 pm
Student Center 
Ballrooms
Posters
Popcorn 9:00 showing only!
CLUB is a Class One Organization of the SC A.
*
*
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ga m e  on T h u rs d a y , M arch  5  a t 6 :3 0  P .M . against
All p la yo ff g a m e s  will be played a t  M ennen A re n a  on Ridgedale A v e ., ; 
M o rris to w n , n .j . Bowling '
Som e M S C  stu d e n ts  a re  try in g  to  fo rm  a bow ling te a m . A  m eeting for 
anyone in te re ste d  is being held M o n d a y M arch  16 th  a t 4 :0 0  P .M . in th e  , ». 
F re e m a n  hail Lounge, if yo u  ca n 't m a ke  it o r  h ave  a n y  questions, call
Women’s basketball team finally halted in finals
C a th y  D ru m m o n d  la u n ch e s a s h o t  as Ja c k ie  Holle readies h e rse lf f o r  a  re b o u n d .
B y  J im  N ico sia
E d ito r-in -C h ie f
All in all, t h e y  h a d  n o th in g  to  be 
a s h a m e d  a b o u t.
T h e  M S C  w o m e n ’s b a sk e tb a ll te a m 's  
e ig h t-g a m e  w in n in g s tre a k c a m e  to  a n  
e n d  F rid a y  n ig h t in U n io n , w h e n  th e  
Indians lo s t to  K e a n , 8 3 -5 6 . W ith  th e  
s tre a k  w e n t  M S C ’s c h a n c e s  f o r a  bid in 
th e  N C A A  A t la n t ic  R e g io n a l t o u r n ­
a m e n t , a s  K e a n  ro d e  a s tro n g  s e c o n d  
half to  c a p tu re  th e  N e w  J e r s e y  A th le tic  
C o n fe re n c e  ch a m p io n sh ip .
D e sp ite  th e  loss, M S C  H e a d  C o a ch  
Jill J e f f r e y  co u ld  n o t  co m p la in . A t  th e  
b e g in n in g  o f  th e  y e a r , h e r  t e a m  w a s  
n o t  e x p e c te d  to  g e t  th is  f a r  a n d  th e y  
c a m e  in to  th e  final g a m e  o f  th e  p la y ­
o ffs  a s  big u n d e rd o g s . K e a n  is ra n k e d  
se c o n d  in th e  c o u n try .
"I'm  v e r y  p ro u d  o f o u r  s u c c e s s  th is  
s e a s o n ,"  sa id  J e f f r e y .  " A t  le a s t it to o k  
th e  n u m b e r t w o  te a m  in th e  c o u n try  
to  k n o c k  us o u t . T h e  o n ly  th in g  I w a s  
d is a p p o in te d  a b o u t w a s  g e tt in g  a n  a t - 
la rg e  bid ( t o  th e  re g io n a ls ).”
M S C 's  1 9 -8  re c o rd  a p p a re n tly  w a s n ’t  
e n o u g h  to  a t te r a c t  a  bid, b u t  t o u rn ­
a m e n t  o ffic ia ls  m u s t  n o t  h a v e  b e e n  
p a y in g  to o  m u c h  a tte n tio n  la te ly . T h e  
Indians w e r e  p la yin g  th e ir  b e s t  b a s k e t­
ball in th e  p a s t  m o n th , c e rta in ly  g o o d  
e n o u g h  f o r  p la y o ff  co n sid e ra tio n .
" T h e y  d e cid e d  th e y  w e r e  o n ly  go ing 
to  look a t  te a m s  w it h  n o  m o re  th a n  
fiv e  o r  six lo s s e s ,” J e f f r e y  e xpla ined.
T h e  c h a m p io n s h ip  g a m e  a g a in s t  
K e a n  w e n t  p r e t t y  m u c h  a s  J e f f r e y  
ha d  it p la n n e d  f o r  h e r te a m  in th e  f irs t  
2 0  m in u te s . "I w a n t e d  to  s ta y  w ith in  
te n  p o in ts  a t h a lftim e , th e n  chip a w a y  
a t  th e  lead in th e  s e c o n d  h a lf.”
T h e  Indians w e r e  d o w n  b y  10, 3 9 -2 9  
a t  th e  m id w a y  m a rk . T h e n  K e a n  g o t 
rolling on th e ir  f a s t  b re a k , a n d  th e  
Indians ju s t  could n o t  ke e p  up.
“T h e ir  f a s t  b re a k  really  b ro k e  us 
d o w n  in th e  se c o n d  half. T h e y  lo o ke d  
like th e  B o s to n  C e ltics  b o o k in g  up  and 
d o w n  th e  c o u r t . W e  co u ld n ’t  co n ta in  
t h e m ” said J e f f r e y . " T h e y 'r e  ju s t  so 
o f f e n s i v e l y  p o t e n t .  O u r  d e f e n s e
o u ld n ’t  k e y  o n  a n y  o n e  p la y e r b e ca u se  
e a ch  o n e  is ca p a b le  o f  sc o rin g  20 
po in ts.
T h e  Indians g o t  th e  f ir s t  b a s k e t of 
th e  se c o n d  h a lf f ro m  S ue E h rm a n n  on 
a p a s s  f ro m  L o rra in e  B r a tto n  to  close 
th e  g a p  to  3 9 -3 1 . T h e  In d ia n s -w e re  
w ith in  strik in g  d ista n ce , b u t  K e a n  th e n  
w e n t  on a 12-2  te a r  to  o p e n  up a 51 -3 3  
lead w ith  13:42 left. A f t e r  tra d in g  a 
f e w  b a s k e ts , K e a n  se c u re d  th e  w in  
w ith  an  1 1-3 o u tb u rs t  to  ta k e  an  8 0 -4 8  
lead.
"W e 'v e  g o t  a v e r y  v e r y  y o u n g  te a m ,"  
sa id  J e f f r e y .  " W e 'v e  o n ly  g o t  f o u r  
p la y e rs  f r o m  la s t y e a r . T o  re a c h  th e  
c o n f e r e n c e  c h a m p io n s h ip  w a s  ju s t  
g r e a t. I’m  v e r y  p ro u d  o f  th is  te a m . 
T h e y  p la y e d  th e ir  b e s t  b a sk e tb a ll a t 
th e  e n d  o f th e  y e a r  go in g  in to  th e  
p la y o ffs . W e  p e a k e d  a t th e  rig h t tim e ."
B r a tto n , p laying in h e r final g a m e  as 
an  Indian, fin ished w ith  18 p o in ts to  
lead M S C . E h rm a n n  a n d  N a n c y  Phillips 
e a ch  fin ished w ith  10. A s  a te a m , 
th o u g h , M S C  c o n n e c te d  on o n ly  18 o f 
51 s h o ts  (3 5 .3 9 b ). K e a n  to o k  a d v a n t ­
a g e  o f  its 50  p e rc e n t  a v e ra g e .
"K e a n  h a s a v e r y  g o o d  c h a n c e  of 
go in g  all th e  w a y .” said J e f f r e y . “ It's 
n o t t h a t  w e  d id n ’t  p la y  w e ll, K e a n  is 
ju s t  t h a t  g o o d . I c a n ’t  ta k e  a n y th in g  
a w a y  f ro m  m y  te a m . I’m  v e r y  pleased 
w ith  th e m  a s  a te a m  a n d  ind iv id u a lly .” I
Lady lndians-m \ winners
N o m a t t e r  w h a t  th e  re s u lt  o f  F rid a y  n ig h t's  N e w  J e r s e y  A th le tic  C o n fe re n ce  
c h a m p io n s h ip  g a m e  w a s , n o b o d y  ca n  ta k e  th is  se a s o n  a w a y  f ro m  th e  M S C  
w o m e n ’s b a sk e tb a ll te a m .
T h o u g h  t h e y  lo st t h a t  final c o n te s t, 8 3 -5 6  to  K e a n  Co lle ge , ra n k e d  s e c o n d  in 
th e  n a tio n  in D ivis io n  III, th e  m a rv e lo u s  19-8  se a s o n  th e  L a d y  Indians h a d  is one 
th a t  will be re m e m b e re d  f o r  a long tim e .
N o , t h e y  a re  n o t  th e  N J A C  c h a m p s . T h e y  are w in n e rs  o f  th e  B  D ivision o f th e  
c o n fe r e n c e , m o v in g  up  f r o m  la st y e a r ’s th ird  p lace  fin ish . W h a t ’s m o re  
im p o rta n t  th a n  th e  n u m b e rs , h o w e v e r  im p re s s iv e  th e y  m a y  b e , a re  th e  
c h a ra c te r  o f  th is  te a m  a n d  th e  e x c ite m e n t th e y  b ro u g h t  to  P a n ze r G y m  th is
w in te r .
T h e  te a m  in th e  sp o tlig h t th is  w in t e r  w a s  th e  M S C  w o m e n ’s b a sk e tb a ll sq u a d  
a n d  w ith  g o o d  re a s o n .
Jim Nicosia
On Sports
J im  N icosia is E d ito r-in -C h ie f  o f  T h e  M o n tc la rio n
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A t e r  o p e n in g  th e  se a s o n  w ith  w in s  in fo u r  o f  th e ir f irs t  f iv e  g a m e s , th e  Indians 
c a p tu re d  th e ir  s e c o n d  c o n s e c u tiv e  Dial Classic to u rn a m e n t  title  on D ec. 6 . T h e y  
w e r e  o f f . f o r  th e  s e c o n d  s tra ig h t  y e a r , to  a w in n in g  s e a s o n . B u t  ju s t  h o w  m u c h  
a d iffe re n c e  th e re  is b e tw e e n  a w in n in g  re c o rd  and  real s u c c e s s  th e y  w e re  
a b o u t to  fin d  o u t.
W in te r B re a k  c a m e  a lo n g , a n d  w ith  it th e  Indians' annual s lum p . T h is  se a s o n , 
M S C  w e n t  in to  th e  b re a k  w ith  a re c o rd  o f  8 -2 . B y  th e  tim e  th e ir s lum p  w a s  o v e r, 
th e ir  sp a rk lin g  re c o rd  w a s  a ta rn is h e d  11- 7.  T h e y  had th e ir  w o rk  c u t o u t  fo r  
th e m .
T h a t  w a s  w h e n  th is  te a m  g r e w  up a n d  b e g a n  t o  realize its p o te n tia l. T h e y  had 
p ro v e d  t h e y  co uld  b e a t th e  te a m s  th e y  w e r e  su p p o s e d  to  b e a t- m o s t o f th e  
t im e . W h a t  t h e y  had  y e t  to  p ro v e  w a s  t h a t  th e y  co uld  m o s t  o f  th e  te a m s  all th e  
tim e  a n d  p u t  to g e th e r  a s trin g  o f  co n s is te n t, a g g re s s iv e  g a m e s .
A f t e r  d ro p p in g  fo u r  o f  f iv e  g a m e s  to  fin d  th e m s e lv e s  a t  1 1-7, th e  Indians 
w o k e  up to  th e  tu n e  o f  e ig h t c o n s e c u tiv e  w in s , th e  lo n g e s t s tre a k  in m a n y  
y e a rs . W h a t  w a s  m o s t in d ic a tive  o f  th e ir  s u c c e s s , h o w e v e r , w a s  n o t th a t  th e y  
w e r e  w in n in g , b u t  h o w  th e y  w e r e  w in n in g . T h e y  w e r e  p la yin g  th e  kind o f 
in sp ire d  b a s k e tb a ll t h a t  w in n e rs  a re  m a d e  o f - f o r  4 0  m in u te s  a g a m e .
T h e  cu lm in a tio n  o f  M S C 's  rise to  p o w e r  c a m e  in th e  f o rm  o f  t w o  w in s  a g a in s t 
la s t y e a r ’s se c o n d  b e s t in th e  N J A C , T re n t o n  S ta te . T h e  f ir s t  w in  c a m e  o n  Fe b . 
24 , w h e n  th e  Indians d e fe a te d  th e  Lions f o r  f irs t  p lace in th e  B  D ivision a n d  a 
h o m e  se e d in g  f o r  th e  f irs t  ro u n d  o f th e  p la yo ffs .
T h e  s e c o n d  w in  c a m e  la s t W e d n e s d a y  in th e  p la y o ffs  a n d  s e c u re d  th e ir 
cla ssifica tio n  a s  w in n e rs . W h e n  N a n c y  Phillips’ju m p e r w ith  :03 le ft on th e  clock 
fell th ro u g h  th e  n e t, th e  Indians h ad  a rriv e d  f o r  g o o d - a nd  th e y  will b e  h e a rd  f ro m
Baseball: rebuilding or reloading?
B y  K e n n y  Peck
C o rre s p o n d e n t
T h e  M S C  baseball te a m , in s e a rc h  o f  
its fifth  s tra ig h t N C A A  Regional C h a m p ­
ionship, o pen up 1987 facing s o m e w h a t  
o f  a rebuild ing  y e a r . B u t  in sp ite  o f 
th a t , C o a c h  K e v in  C o o n e y  h a s  a s s e m ­
bled a te a m  t h a t  will m a k e  m o re  th a n  
ju s t  a f e w  h e a d s  tu rn .
O n e  o f  th e  re a s o n s  th e  w o r d  "rebuil­
d in g ” is u se d  in d e s crib in g  th is  y e a r ’s 
te a m  is b e c a u s e  th e  Indians lost e leven  
 ^ p la y e rs  fro m  la s t y e a r ’s sq uad. A m o n g  
th e  e le ve n  a re  T im  Jo h n s o n  a n d  Lou 
B la n co , b o th  A ll-A m e ric a n  selection s, 
as w ell as o u tfie ld e rs  T im  Jo n e s  and 
A n d y  W e lte r, infie lders R o n S p a d a ro  
a nd  Jo s e  D elSol. a n d  p itc h e r L o re n zo  
G e n tile . G entile  is M S C ’s re c o rd -h o ld e r 
f o r  th e  h ig h e st c a re e r w in n in g  p e rc e n t­
a ge . Chris P ag ano, last se a s o n ’s c a tc h ­
e r, jo in s  th e  co a ch in g  s ta ff .
A n o th e r  re a s o n  f o r  th e  te rm in o lo g y  
is b e c a u s e  th e  te a m  is a fa irly  yo u n g  
o n e . T h e  ro s te r  is c o m p ris e d  o f  28 
j player's c o n sistin g  o f  six se n io rs  and 
fo u r  ju n io rs . H o w e v e r , th e re  a re  m o re  
th a n  e n o u g h  v e te ra n s  to  stabilize th e  
te a m . In fa c t , th e  m ix tu re  m a y  be ju s t  
righ t
A t  f irs t  b a s e  is Pepe H e rre ro , a 
ju n io r w h o  club b e d  nine h o m e rs  last 
y e a r  a n d  m a y  ju s t  n o w  b e  c o m in g  into  
his o w n . T h e r e  is a b a tt le  o n  f o r  th e  
se c o n d  b a s e  p osition  b e tw e e n  se n io r 
K e v in  C avallo  a n d  ju n io r Sal F e rra g in e . 
Cavallo  ca n  a lso  p lay_centerfie ld , w h ile  
F e rra g in e  is also in th e  ru n n in g  f o r  th e  
th ird  b a s e  s p o t. A t  s h o rts to p  is J im  
F a s a n o , a p re -s e a s o n  A ll-A m e ric a n  
f a v o r i t e  a n d  c a p ta in  o f» t h e  t e a m . 
F a s a n o  w a s  v o te d  to  th e  A ll-W o rld  
Se rie s  te a m  in e a ch  o f  th e  la s t t w o  
y e a rs  a nd  is u ltra -c o n s is te n t.
S o p h o m o re  Jo h n  D e u ts c h  will be  in 
rig h t fie ld . D e u ts c h  is a le fth a n d e d  
h ittin g  s lu g g e r w h o  h it s e v e n  h o m e rs  
la s t y e a r . D e u ts c h  m a y  be o n  the  
m o u n d  a t  t im e s  th is  s e a s o n . T h e  
c e n te rfie ld e r will e ith e r be  Cavallo  o r 
p o s sib ly  L e ro y  H o rn , w h o  jo in s  the  
te a m  a f te r  an  o u ts ta n d in g  y e a r  on the  
grid iron . In le ft will be  Jo h n  M cClain, a 
le fth a n d e d  h ittin g  s o p h o m o re  f ro m  
Clifton.
T h e  p itch in g  s ta ff  is m a d e  up o f  a 
g o o d  m ix tu re  o f  righ t and le ft-h a n d e d  
t h r o w e r s . S o u th  p a w  A n th o n y  Foti 
re tu rn s  a fte r  an  o u tsta n d in g  fre s h m a n  
y e a r  in w h ic h  he w e n t  10-0 a n d  w a s  
n a m e d  A ll-A m e rica n . S o p h o m o re  rig h t­
h a n d e rs  J e f f  V a n d e ro e f  and  W a yn e  
M a s te rs  also re tu rn  f ro m  su cce sfu l 
f re s h m a n  c a m p a ig n s  and  a p p e a r to  
h a v e  nailed d o w n  s ta rtin g  s p o ts . A  big 
a dditio n  to  th e  s ta ff  is f re s h m a n  B rian  
D e v in s , a h ig h ly -t o u t e d  le f ty .
S e n io r le fty  B ria n  C h e s w ic k , w h o  
s tru c k  o u t  14 b a tte rs  in th e  W orld  
S e rie s  la s t y e a r , will be co m in g  on in 
re lie f  a lo n g  w it h  r ig h t h a n d e r  R a y  | 
C a ste lla n o , a n d  th e  s t a f f ’s o n ly  o th e r 
senior. R ounding o u t  th e  p itching co rps 
a re  R alph D o e rflb r (f re s h m a n , le ft­
h a n d e r ), P e te r G allagh er (s o p h o m o re , 
r ig h th a n d e r ). D a v e  K e rn  (s o p h o m o re , 
r ig h th a n d e r ), and  Ch ris  Y a te s  (f r e s h ­
m a n , le fth a n d e r ).
B e h in d  th e  p la te  will b e  Bill Coyle. 
C oyle , a sen ior s e e m s to  be  th e  p e rfe c t 
c o m p le m e n t to  th e  g o o d  b u t yo u n g  
t h r o w e rs  o n  th e  s ta ff .
" T h e  d iffe re n c e  b e tw e e n  th is  y e a r ’s 
te a m  a n d  la s t y e a r ’s is d e fin ite ly  the  
p itc h in g ," s a y s  C o o n e y. " T h e  e x p e r- 
ience gained  b y  s o p h o m o re s  M a s te rs , 
V a n d e ro e f, a nd  K e rn , to g e th e r  w ith  
th e  addition  o f  D e v in s  a nd  D e u tsch . 
m a k e s  a big d iffe re n c e ."  i
